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Señores miembros del Jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada Hábitos de estudio en estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-
2018, cuyo objetivo fue: Determinar las semejanzas diferencias que existen en los 
hábitos de estudio según género, edad, nivel socioeconómico y grado de 
instrucción de los padres de familia en estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018.  
En cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: 
Marco metodológico, contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos 
éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, 
se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 




Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las 
normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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El trabajo de investigación tiene por finalidad comparar los hábitos de estudio en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018. 
 
 Este estudio sigue un enfoque cuantitativo de tipo básica, el diseño 
seleccionado fue no experimental. El Método fue Hipotético-Deductivo. La 
población estuvo compuesta por 120 estudiantes del quinto grado de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho. La muestra estuvo conformada por 120 
alumnos de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho de quinto grado de 
secundaria elegidos mediante el muestreo no probabilístico. Se ha buscado un 
inventario de hábitos de Estudio CASM-85 Revisión - 1998 y 2005. 
 
 Los resultados reflejan que no existen diferencias significativas del nivel de 
hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018, de acuerdo al género, edad, nivel 
socioeconómico y grado de instrucción de los padres de familia. Este resultado es 
validado mediante la Prueba no paramétrica de U De Mann – Whitney, cuyos p-
valor son  0,476; 0,972; 0,717; 0,837 mayores a p=0,05. 
 
Palabras claves: hábitos, estudio, Forma de estudio, resolución de tareas, 










The purpose of the research work is to compare the study habits of fifth grade 
students of the Catalina Buendía de Pecho Educational Institution, Ica-2018. 
 
 This study follows a quantitative approach of a basic type, the selected design 
was non-experimental. The Method was Hypothetical-Deductive. The population 
was composed of 120 students of the fifth grade of the Educational Institution 
Catalina Buendía de Pecho. The sample consisted of 120 students of the 
Educational Institution Catalina Buendía de Pecho of the fifth grade of secondary 
school chosen through non-probabilistic sampling. An inventory of CASM-85 
Review habits - 1998 and 2005 was searched. 
 
The results show that there are no significant differences in the level of study habits 
in fifth-year secondary students of the Educational Institution Catalina Buendía de 
Pecho, Ica-2018, according to gender, age, socioeconomic level and degree of 
instruction of parents. of family. This result is validated by the nonparametric test of 
Mann - Whitney U, whose p-value is 0.476; 0.972; 0.717; 0.837 greater than p = 
0.05. 
Keywords: habits, study, form of study, task solving, study accompaniment and 























1.1. Realidad Problemática. 
Diversas investigaciones realizadas internacionalmente han expresado el 
requerimiento de que cada estudiante desarrolle un hábito de estudio personal 
adecuado a sus necesidades y características, que le permita incorporar diversos 
aprendizajes a su propio ritmo, sin embargo, en muchos estudiantes no logran 
adquirir este hábito durante su permanencia en la escuela.  
A nivel internacional en Ecuador, la investigación realizada por Chango 
(2013) indica que en diversas provincias se observa que muchos estudiantes 
presentan diversos problemas de aprendizaje, tienen un bajo rendimiento en la 
escuela, no cumplen con los estándares de aprendizaje del grado educativo en el 
que se encuentran. Esto se debe a que muchos estudiantes no han logrado 
desarrollar un buen habito de estudio, ni siquiera en los periodos de examen a los 
que se enfrentan los alumnos, por el contrario, demuestran conductas de relajo y 
vagancia, prefiriendo pasar tiempo realizando actividades recreativas como jugar 
con sus compañeros, ver televisión, salir con amigos, jugar en el celular, etc. Este 
problema se acrecienta debido a la ausencia de los padres de familia que debido al 
trabajo descuidan a sus hijos y no los ayudan a formar hábitos de estudio para 
afrontar con éxito su formación académica.   
 Esta problemática se observa en las expresiones de los estudiantes, quienes 
desconocen cuáles son las técnicas que pueden emplear para adquirir un 
conocimiento, para lograr un aprendizaje, no tiene un plan de uso de su tiempo 
libre, no tiene metas fijas de aprendizaje, desconoce cuáles son los periodos de 
evaluación. Así mismo, muchos padres manifiestan que desconocen la fecha en 
que sus hijos deben rendir un parcial, desconocen las notas obtenidas por sus hijos, 
etc., factores que sumados generan serios problemas en la formación y en el 
aprovechamiento académico de sus hijos.   
Así mismo Vásquez y López (2015) quien desarrollo una investigación en 
México, en 111 alumnos de la a escuela Secundaria General “Ricardo Flores 
Magón” del municipio de Apizaco Tlaxcala, en la que el autor señala que los hábitos 
de estudio son escasos ya que los resultados encontrados no alcanzan un 60% 
para brindar el atributo de representativos en los jóvenes alumnos del primer grado 
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de secundaria, de modo que los hábitos de estudio son escasos e insuficientes. Así 
mismo, se evidencia diferencias en la formación del hábito de estudio entre un 
estudiante de una zona urbana y la otra rural, observándose que un 56% de 
estudiantes de área rural dispone de materiales necesarios para estudiar frente al 
46 % de estudiantes de área urbana que no los posee, así mismo, un 50% de 
estudiantes de área rural cuenta con la motivación de sus padres para estudiantes 
frente al 43% de estudiantes del área urbana, un 51% de estudiantes de área rural 
organiza sus materiales escolares acorde a un horario frente a un 39% de 
estudiantes del área urbana, además un 51% de estudiantes del área rural señala 
que el lugar donde estudia esta ordenado y acondicionado frente a un 39% de 
estudiantes del área urbana.  
En el Perú, la investigación realizada por Cuarite (2015) evidenciaron que en 
un gran porcentaje de instituciones los procesos de enseñanza y de aprendizaje no 
ha variado mucho a pesar de los nuevos enfoques educativos existentes, debido a 
que muchas sesiones de aprendizaje se desarrollan con el docente brindando la 
información y con la obligación del estudiante de memorizar dicha información, así 
mismo, se observa que los padres consideran que el aprendizaje depende 
únicamente de sus hijos y de los docentes, llegando a desconocer muchas veces 
los problemas de aprendizaje que presenta sus hijos. 
Esta realidad constituye un problema significativo, ya que se observa como 
el docente y el padre de familia olvida la relevancia de lograr, no que los niños 
aprendan, sino que aprendan a aprender, es decir, de brindarle las orientaciones y 
pautas necesarias para lograr adquirir conocimientos a lo largo de su vida, de forma 
autónoma, es decir, lograr un hábito de estudio que puedan emplear de forma 
permanente. No se le hace entender al estudiante que el proceso de aprendizaje 
es un proceso que debe desarrollar de forma constante y no solo cuando deba 
rendir un examen.        
El estudio realizado por Cunza y Quinteros (2013) en Lima, se observa que 
el rendimiento académico algunos estudiantes de las instituciones educativas de 
Lima ha mejorado producto de que dichos estudiantes han desarrollado 
determinados hábitos de estudio, sin embargo son únicamente el 18% de 
estudiantes lo cual refleja que hay un gran camino aun por recorrer, ya que en el 
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porcentaje restante que son del 82 % se observa que aún desconocen métodos de 
estudio, no saben distribuir sus horarios, no comprenden la importancia de estudiar 
de forma constante y no solo para rendir los exámenes, lo cual le genera diversos 
problemas académicos que se refleja en su bajo rendimiento.  
En la región de Ica, la investigación realizada por Ramos (2016) señala que 
muchos estudiantes presentan serias deficiencias en el aprendizaje, principalmente 
a su escaso nivel de desarrollo de hábitos de estudio que le dificultan el desarrollo 
de procesos de adquisición de conocimientos, debido principalmente a que los 
estudiantes no son orientados ni por docentes ni por sus propios padres sobre la 
importancia de desarrollar un hábito de estudio y cuáles son los elementos que 
debe de tener en cuenta para poder desarrollarlo efectivamente.   
 En el caso de los estudiantes que cursan el segundo grado del nivel 
secundaria la institución Educativa Pública “Andrés Avelino Cáceres” pertenece al 
distrito de Chincha alta durante el año escolar 2016, el 6,8% (13) de estudiantes 
presentan una negación de hábitos de estudio; el 7,3% (14) presentan una 
tendencia negativa; el 62,8% (120) presentan una tendencia positiva y solo el 
23,0% (44) de los estudiantes manifiestan tener una tendencia positiva al hábito de 
estudio positivo, demostrando que existe un amplio camino por recorrer (Ramos, 
2016, p.65). 
 La Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica, es una institución 
que cuenta con 460 estudiantes, se encuentra en un distrito de la ciudad de Ica, se 
da una realidad igual de preocupante, observándose que muchos estudiantes 
presentan dificultades en la retención y aprovechamiento de información, debido a 
que no han creado un plan de estudio destinando espacios y tiempo, no han 
desarrollo habilidades para realizar apuntes y subrayados, entre otros factores que 
los limita en la adquisición de conocimientos, mientras que otros si poseen las 
habilidades, de tal manera que esta investigación tiene como objetivo analizar los 
hábitos de estudio de todas las secciones de 5° de secundaria de la institución 
educativa Catalina Buendía de Pecho, con la intención de comparar los resultados 
y así generar estrategias para contrarrestar esta dificultad que puede afectar el 




1.2. Trabajos previos  
1.2.1. Trabajos previos Internacionales    
Novillo y Manzaba (2016), en la investigación titulada: Los hábitos de estudio de los 
estudiantes de 10mo. Año de básica de la Unidad Educativa San Benildo La Salle. 
Tesis de maestría. Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Guayaquil – Ecuador. 
Tuvo como objetivo determinar el nivel de hábitos de estudio de los estudiantes de 
10mo. Año de básica. La metodología utilizada fue de un tipo básica con diseño 
descriptivo. La población la componen los estudiantes y docentes de 10mo. año de 
básica de la Unidad Educativa “San Benildo La Salle, la muestra quedó constituida 
por 58 estudiantes de 10mo. año de básica y a 8 docentes que imparten clases a 
este grupo es estudio. Se utilizó como instrumento un cuestionario. Se concluyó 
que: Los estudiantes no han desarrollado buenos hábitos de estudio, ellos creen 
que su manera de estudiar es la correcta, sin embargo, no terminan a tiempo las 
tareas aun cuando se les da el tiempo suficiente para su realización. Los 
estudiantes se desvelan estudiando, no planifican el tiempo para repasar lo 
revisado en clases. Los estudiantes carecen de concentración y dedicación en sus 
estudios, utilizan distractores tecnológicos, celular, tablets, televisores entre otros. 
 
 Capdevilla y Bellmunt (2016), en la  investigación titulada: Importancia de los 
hábitos de estudio en adolescentes: diferencias por género. Universidad Jaime I, 
Castellón – España. Tuvo como objetivo determinar la importancia de los hábitos 
de estudio teniendo en cuenta el género del adolescente. La metodología utilizada 
fue de tipo básica con un diseño descriptivo comparativo. Este estudio ha sido 
realizado sobre una muestra total de 203 sujetos cuyas edades oscilan entre 14 y 
18 años; 114 hombres y 89 mujeres. Para la recolección de datos se aplicó un 
cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE). Se concluyó que: Los 
resultados obtenidos consolidan que el género femenino es quien puntúa más alto 
respecto a los hábitos de estudio, por otro lado, la edad no fue un factor que influyó. 
Los hábitos de estudio son un aspecto fundamental para lograr un mejor 




Aberlardo (2015), en la investigación titulada: Los hábitos de estudio de los 
adolescentes. Tesis de maestría. Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Guayaquil 
– Ecuador. Tuvo como objetivo determinar el nivel de hábitos de estudio de los 
adolescentes. La metodología utilizada fue de un tipo básica con diseño 
comparativo. La población está conformada por 90 estudiantes. Se utilizó como 
instrumento un cuestionario para evaluar los hábitos de estudio según género. Se 
concluyó que: Los adolescentes tienen hábitos de estudio se encuentran en la 
categoría bajo, los padres de familia por su nivel de instrucción no se percatan de 
lo que hacen sus hijos cuando están solos. La mayoría de ellos no se encuentra 
motivado para realizar tareas o quehaceres de la escuela. Los hábitos son escasos 
y en muchos de ellos son nulos. Los estudiantes pasan más horas estudiando 
muchas veces dejan de dormir sus horas completas para ello estudiando, no 
planifican el tiempo para repasar o revisar lo que hay hecho en clases.  
 
Parra (2013). En su investigación titulada: Hábitos de estudio de los 
estudiantes de grado 10 de la Institución Educativa Técnica Comercial del Valle. 
(Tesis de Maestría) Universidad Nacional de Colombia. Tuvo como objetivo 
Caracterizar los estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa Técnica 
Comercial del Valle en cuanto a sus hábitos de estudio. La metodología utilizada 
fue el método hipotético deductivo, con un diseño descriptivo. Se trabajó con una 
muestra de 30 estudiantes de grado 10 de la Institución Educativa Técnica 
Comercial del Valle (IETC), siendo su instrumento un cuestionario. Se concluyó 
que: El 60% de los estudiantes posee un ambiente físico, el 63% no tiene una 
planificación del estudio, el 70% no posee métodos de estudio, el 53% no presenta 
habilidades de lectura y el 55% si se encuentra motivado.  
 
Loor (2013), en la investigación titulada: Los hábitos de estudios 
memorísticos en los estudiantes de quinto año de educación básica del Centro 
Educativo “Quintiliano Sánchez Rendón” del Cantón buena Fe de la Provincia de 
Los Ríos en el período Lectivo 2012 – 2013. (Tesis de maestría). Universidad 
Técnica de Babahoyo, Los Ríos – Ecuador. Tuvo como objetivo determinar qué 
nivel de hábitos de estudios memorísticos presentan los estudiantes de quinto año 
de educación básica del Centro Educativo “Quintiliano Sánchez Rendón” del 
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Cantón buena Fe de la Provincia de Los Ríos en el período Lectivo 2012 – 2013. 
La metodología utilizada fue el método hipotético deductivo, con un diseño 
descriptivo. La población considerada en la investigación es de 42 estudiantes de 
Quinto año de educación básica del Centro educativo “Quintiliano Sánchez 
Rendón”, siendo su muestra de 38 estudiantes. Para la recolección de datos se 
empleó una encuesta estructurada. Se concluyó que: Los hábitos de estudios 
memorísticos en los estudiantes de Quinto año de educación básica del Centro 
Educativo “Quintiliano Sánchez Rendón” del Cantón Buena Fe no son aplicados. El 
aprendizaje memorístico es indispensable en algunos espacios. En el proceso de 
aprendizaje es necesario memorizar. Es por eso que con este trabajo queremos 
ayudar a ver la importancia de algunos hábitos y técnicas que pueden facilitar este 
proceso.  
 
1.2.2. Trabajos previos Nacionales 
Candia (2017), en  la investigación titulada: Hábitos de estudio en estudiantes del 
quinto de secundaria de la institución educativa Nº 093, Manuela Felicia Gómez, La 
Victoria, 2015. Tesis de maestría. Universidad César Vallejo. Lima. Perú. Tuvo 
como propósito describir los hábitos de estudio los alumnos del 5.º grado de 
secundaria de la Institución. Educativa n. º 093, Manuela Felicia Gómez, La Victoria 
– 2015. La metodología utilizada fue de un tipo básica con diseño descriptivo. El 
total de la muestra estuvo constituida por 30 estudiantes. Se utilizó un instrumento 
estandarizado denominado inventario de hábitos de estudio. Se concluyó que: Los 
resultados encontrados en la investigación muestra una inadecuada aplicación de 
hábitos de estudio, que, si bien algunos estudiantes manifiestan presentarlas, 
únicamente la aplican cuando tienen que enfrentar retos académicos, tales como 
eximentes, es decir, únicamente cuando tienen que aprobar sus materiales, lo cual 
demuestra que no cuenta con la constancia necesaria para considerarse un hábito.  
 
Chipana y Muñoz (2017) en su investigación titulada: Hábitos de estudio en 
estudiantes del quinto año de secundaria de una institución educativa pública y 
privada, Independencia, 2014. Tesis de maestría. Universidad César Vallejo. Lima. 
Perú. Tuvo como propósito conocer como son los hábitos de estudio en los 
estudiantes del quinto año de secundaria de una institución educativa pública y 
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privada en el distrito de independencia en el 2014. La metodología utilizada fue el 
método hipotético deductivo, con un diseño descriptivo comparativo. La muestra 
fue de 162 estudiantes, siendo 131 de la institución educativa pública y 31 de la 
institución educativa privada. La recolección de datos se efectuó con la aplicación 
del Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio validado en 1999 Madrid España 
por Manuel Álvarez Gonzales y Rafael Fernández Valentín. Se concluyó que: no 
existe una diferencia entre el número de estudiantes que han desarrollado hábitos 
de estudio de escuelas públicas y privadas, que se refleja en la Prueba U de Mann 
Whitney se obtuvo 0,368 superando el valor de significancia de 0,05. Esto quiere 
decir que el pertenecer a una institución de mayor exigencia no genera 
automatícenme que los estudiantes desarrollen hábitos de estudio, sino que su 
formación depende de la motivación del estudiante, de su constancia y del 
asesoramiento recibido por docentes y padres de familia.  
  
Palacios (2017), en la investigación titulada: Hábitos de estudio en 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria del colegio de Alto 
Rendimiento de Piura durante el año escolar 2016”. Tesis de maestría. Universidad 
de Piura. Lima. Perú. Tuvo como propósito determinar las características de los 
hábitos de estudio en estudiantes de tercer grado de educación secundaria del 
Colegio de Alto Rendimiento de Piura, 2016. La metodología utilizada fue de diseño 
transversal o transeccional descriptivo simple, con tipo descriptiva. La muestra fue 
de 90 estudiantes de tercer grado de secundaria. Para la recolección de datos se 
utilizó un instrumento denominado Inventario Hábitos de Estudio. Se concluyó que: 
Según los datos encontrados en la investigación el 58,5 % de estudiantes 
manifiesta haber desarrollado de forma óptima un hábito de estudio, manifestando 
que en su hogar cuentan con un espacio destinado únicamente al estudio, libre de 
distractores, que cuenta con aquellos recursos que requieren durante su proceso 
de aprendizaje lo cual se refleja en su buen desempeño académico. Sin embargo, 
se observa que un 41.5% de estudiantes aún no ha desarrollado hábitos de estudio, 
lo cual muestra un largo camino por recorrer.        
 
Cárcamo (2017), en la  investigación titulada: Hábitos de estudio en los 
estudiantes del primero y segundo de secundaria de una Institución Educativa 
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Nacional del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. Tesis de maestría. 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. Perú. Tuvo como propósito determinar 
la categoría hábitos de estudio en los estudiantes del primero y segundo de 
secundaria de una Institución Educativa Nacional del distrito de San Juan de 
Lurigancho. La presente investigación es de enfoque descriptivo; asimismo de 
diseño no experimental y de corte transversal. La muestra es de tipo no 
probabilística intencional, comprendida por 120 estudiantes de la Institución 
Educativa Nacional de Lima Metropolitana. Se concluyó que: hábitos de estudio en 
los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución Educativa 
Nacional, es el hábito inadecuado en el Área V ¿Qué acompaña sus momentos de 
estudio?, representado por 48,3% del total de la muestra evaluada; en las áreas III 
¿Cómo prepara usted sus exámenes?, representado por un 39,5% de la muestra 
evaluada. Así mismo, en el área I ¿Cómo estudia usted?, se encontró la categoría. 
Tendencia (+) entre la muestra; en el área II ¿Cómo hace usted sus tareas? Una 
categoría Tendencia (-); en el área III, una categoría Negativa; en el área IV ¿Cómo 
escucha usted sus clases? una categoría Tendencia (-) y en el área V ¿Qué 
acompaña sus momentos de estudio? se halló la categoría Negativa. 
 
Ortiz (2014), en la investigación titulada: Hábitos de estudio de los 
estudiantes de 5t0 de secundaria de la Institución Educativa Nº 0124 Gloriosa 
Legión Cáceres - Santa Anita - 2014. Tesis de maestría. Universidad César Vallejo. 
Lima. Perú. Tuvo como objetivo describir los niveles de los hábitos de estudio de 
los estudiantes de 5to secundaria en la Institución Educativa N. 0124 G.L.C.- Santa 
Anita – 2014. La metodología utilizada fue de un diseño descriptivo. El total de la 
muestra estuvo constituida por 36 estudiantes distribuidos en una sola sección. Se 
utilizó un instrumento denominado cuestionario. Se concluyó que: el 66,7% de los 
estudiantes se ubican en el nivel bajo y el 33,3% se ubica en el nivel medio. 
Asimismo, se visualiza que los estudiantes ubicados en la primera dimensión 
referente a las condiciones físicas para el estudio, el 72,2% afirma que está en el 
nivel bajo y el 27,8% está en el nivel medio. En lo referente a la segunda dimensión 
condiciones ambientales para estudiar, el 77,8% afirma que están en el nivel medio, 
el 19,4% está en el nivel bajo y el 2,8% es alto. Finalmente, con respecto a la tercera 
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dimensión actitud personal ante el estudio, precisan que el 83,3% está en el nivel 
bajo y el 16,7% está en el nivel medio.           
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Hábitos de estudio  
Definiciones de hábitos de estudio  
Hablar de hábitos de estudio es importante sobre todo en el aspecto educativo y 
más aun con adolescentes ya que hoy en día existe un sin número de distractores 
y los jóvenes ya no quieren estudiar.  Según Ramírez (2018), los hábitos de estudio 
son una costumbre de cómo se acostumbre una persona para estudiar lo cual se 
va adquiriendo con una práctica día a día para que luego se conviertan en algo 
natural de esta manera se podrán incorporar conocimientos solidos a su estructura 
cognitiva, entonces aquí juega un papel importante el estado físico y emocional del 
estudiante ya que un buen estado físico implica dormir ocho horas diarias, una 
buena alimentación que principalmente sea una dieta en fosforo, calcio y vitaminas 
tomando en cuenta que el desayuno es esencial para que los y las adolescentes 
pueda desempeñarse en sus actividades de escolaridad de calidad.        
Un hábito de estudio constituye un eje fundamental dentro de la formación y 
aprendizaje del estudiante, ya que comprende un conjunto de destrezas adquiridas, 
así como espacios y tiempos establecidos para la adquisición de aquellos 
conocimientos que le permitan desarrollar con éxito una determinada actividad en 
el ámbito académico o social, es decir, es un pilar fundamental en el desarrollo y 
crecimiento cognoscitivo de la persona (Castillo, 2015).  
Pérez (2013) indica que es la acumulación de actos y la creación de 
repeticiones constantes, mientras hagamos o estudiamos de forma continua en un 
determinado espacio u hora donde se podrá prevalecer el hábito de estudio.   
Rivera (2016) lo define como una costumbre natural de proponerse aprender 
constantemente, abarcando la habilidad y la predisposición del estudiante para la 
selección de un conjunto de estrategias y métodos de estudio que considera 
pertinentes para la adquisición de nuevos conocimientos, sumado a la 
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predisposición del estudiante por seleccionar un tiempo y un espacios fijos, libre de 
interrupciones para el desarrollo de la actividad de aprendizaje y esforzándose en 
gran manera por cumplir con esta actividad de forma sistemática y periódica, 
llegando así a transformarse en un hábito.  
Comentario: definir los hábitos de estudio viene hacer un conjunto de conductas o 
actividades que las personas practican continuamente, para incorporar saberes a 
su estructura cognitiva. 
 
Teoría sobre hábitos de estudio  
Están sustentadas en los estilos de aprendizaje, la cual señala que todo estudiante 
tiene una personalidad única que lo dota de un conjunto de cualidades y atributos 
específicos, por lo cual, un método de aprendizaje no será igual de efectivo en dos 
o más niños. Por ello, esta teoría señala que se deben de respetar las 
particularidades de cada estudiante y se deben de trabajar sobre dichas 
particularidades a fin de desarrollar un proceso de aprendizaje personalidad para 
cada estudiante, de modo que se asegure la efectividad del estudio. Cada 
estudiante tiene una forma particular de aprender, siendo deber del docente y de 
los padres apoyar al estudiante a encontrar dicho método y de empleado durante 
toda etapa de su vida.  
 
 En relación a los hábitos de estudio, Martínez y Torres (2008, citado en 
Rivera, 2016) señala que se sustenta en el enfoque conductista, el cual señala que 
todo proceso de aprendizaje es producto del desarrollo de un conjunto de acciones 
pedagógicas, que va desde la selección del tema, la elección del material, y el 
desarrollo del acto de enseñanza, por la cual se logra formar una conducta o 
generar un aprendizaje en el estudiante.  
 
Para el desarrollo de un hábito de estudio, se pueden emplear orientaciones 
de ambos enfoques, sin embargo, no se debe de olvidar que su aplicación 
metodológica no bastara, sino que se den de generar las condiciones idóneas que 
permitirán desarrollar este hábito, que, si bien se han tratado en párrafos anteriores, 
se pueden volver a mencionaran, siendo una la selección de un espacio con un 




Comentario: dichas teorías se encuentran enfocadas en los estilos de aprendizaje, 
puesto que nos permitirá apoyar en entender, pronosticar y dominar las conductas 
del humano, asimismo a la explicación de las personas en cómo adquirimos los 
conocimientos.   
 
Así mismo se sustenta en el Enfoque Constructivista en la cual señala que 
el estudiante debe ser capaz de desarrollar su propio proceso de aprendizaje, de 
construir su propio conocimiento, siendo los padres, los docentes y la escuela los 
medios o instrumentos que le permitan al estudiante alcanzar este objetivo. Esta 
teoría parte de la premisa de que el estudiante no solo debe ser un receptor del 
conocimiento, sino que debe de adoptar un papel activo en el desarrollo del 
aprendizaje, sin embargo, este papel activo no se podrá desarrollar adecuadamente 
si el estudiante no comprende la finalidad de adquirir este papel y cuáles son los 
mecanismos más adecuados para lograr desarrollarlo.  
 
De este modo, los padres de familia  docentes tienen la responsabilidad de 
brindar a los estudiantes orientación y guía necesarios para que el estudiante 
desarrolle todas aquellas capacidades y adquiera todos aquellos hábitos que le 
permitan desarrollar un proceso de aprendizaje autónomo, en el cual separe y 
destine tiempo y espacio para desarrollar procesos de estudio a fin de lograr un 
mejor aprovechamiento, mantener una óptima capacidad académica, adquirir una 
mayor competitividad, etc., que le permita un mejor desenvolvimiento en sociedad  
(García y Hipólito, 2013).  
 
Así mismo se sustenta en el Paradigma Conductista, el cual señala que toda 
conducta, destreza o conocimiento adquirido se desarrolla a través de la aplicación 
un conjunto de acciones y condiciones que se deben de reunir y desarrollar 
secuencialmente a fin de alcanzar un objetivo deseado. Es decir, se debe de 
conducir el proceso de aprendizaje.  En este sentido,  el desarrollo de un hábito de 
estudio no es un proceso mecánico  sino que es un proceso que se debe de adquirir, 
sin embargo, para adquirirlo se deben de desarrollar un conjunto de procesos de 
forma secuencial que van desde la comprensión de la importancia del desarrollo de 
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hábitos de estudio, el establecimiento de un objetivo de aprendizaje, la selección 
de un espacio y un tiempo determinado para la puesta en marcha del proceso de 
aprendizaje, la verificación de que dicho lugar cumpla o reúna las condiciones 
necesarias para no interrumpir el aprendizaje, reunir aquellos recursos que faciliten 
el aprendizaje, etc. Es decir, si no se logran establecer de forma adecuada estos 
procesos, difícilmente se pueda desarrollar un adecuado hábito de estudio en el 
estudiante (Gonzales, 2015).  
 
Dimensiones de los hábitos de estudio  
Según Vicuña (como se citó en Ramos, 2016) las dimensiones son: 
 
Dimensión 1: Forma de estudio:  
Es la manera en la que un individuo estudia y logra retener la información que está 
estudiando. Es la utilización de diversas técnicas como el subrayado, asimismo la 
utilización di diccionarios para investigar el significado de las palabras, realizar 
resumen según lo aprendido para una mejor comprensión asimismo relacionando 
los temas con otros para que se le sea útil. Esta primera dimensión compete a la 
forma de estudio que trata acerca del procedimiento empleado en el momento de 
estudiar y la forma cómo se retiene la información. 
Dimensión 2: Resolución de tareas: 
Donde el estudiante logra realizar y sugiere explicaciones. A través de la 
investigación de diferentes textos como libros para hallar las respuestas y absolver 
dudas además utiliza el orden en la presentación de sus tareas. Realiza las tareas 
en forma ordenada y siguiendo la secuencia así mismo organiza su tiempo en la 
realización se las mismas. Esta segunda dimensión está referida a las actitudes y 
acciones que se realizan en casa, para cumplir con las tareas académicas.  
 
Dimensión 3: Preparación para los exámenes  
El estudiante organiza el tiempo adecuado para lograr resultados de manera eficaz 
y eficiente. Este aspecto es la organización de un espacio de su tiempo para el 
estudio repasando sus apuntes para el examen u ordenando los temas de prioridad 
para que sea m as sencillo a la hora de resolver una evaluación. Esta tercera 
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dimensión consiste en la organización del tiempo, recursos e información necesaria 
para la planificación y rendición de exámenes. 
 
Dimensión 4: Forma de escuchar la clase  
Es la acción que ejecuta una persona para poder oír las diferentes sesiones que se 
imparten para lograr incrementar el conocimiento. Este punto considera la 
realización de apuntes en clase para estudiar, ordenar los apuntes de cada clase, 
preguntar aquello que se tiene duda para esclarecer el tema y prestar atención al 
momento de iniciar una sesione de clase. La cuarta dimensión viene hacer las 
acciones involucradas en el registro de información en clase, es decir tomar y 
ordenar información que es dictada en el salón de clases. Además de detectar 
cuáles son las distracciones de los estudiantes en el momento de escuchar la clase. 
 
Dimensión 5: Acompañamiento al estudio 
Consiste en un conjunto de factores que intervienen en la enseñanza y en el 
aprendizaje. Para realizar el acompañamiento al estudio se concentra al momento 
de estudiar con los medios auditivos necesarios para estudiar y manteniendo el 
silencio debido para la construcción de nuevos conocimientos. La quinta dimensión 
son los elementos externos que influyen en el estudio. 
 
Elementos de los hábitos de estudio 
Para García y Hipólito (2013) señala que los elementos necesarios para la 
formación de habidos de estudio son: 
 
Planificación del estudio: 
Este elemento, constituye básicamente en una actividad cognitiva del estudiante en 
la cual prevé cuál es la finalidad que pretende alcanzar con el desarrollo de la 
actividad de aprendizaje, es decir, que conocimiento pretende alcanzar o que 
habilidad busca desarrollar para que, en base a este objetivo, busque establecer 
cuál será la estrategia de aprendizaje más pertinente para alcanzarlo. Una vez 
determinado el objetivo a alcanzar y la estrategia de aprendizaje más pertinente 
para lograrlo, procede a determinar cuál es el lugar y el horario más adecuado para 
llevar a cabo dicho proceso de aprendizaje, el cual debe estar libre de distracciones 
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e interrupciones, detallando todos estos aspectos en un plan de actividades sobre 
el cual se guiara (García y Hipólito, 2013, p.2). 
 
Lugar de estudio:  
Como ya se mencionó, el lugar o espacio donde el estudiante prevé desarrollar sus 
actividades de estudio (ya sea en el propio hogar o en otro lugar) debe de ser un 
espacio tranquilo, bien iluminado, así como con una temperatura que asegure su 
bienestar, libre de todos aquellos factores que pueden ser una fuente de 
distracción, tales como radios, televisores, o cualquier otro materiales que pueda 
captar la atención del estudiante o que producto de su funcionamiento genere 
ruedos que le hagan perder la concentración en el estudio. Así mismo, este espacio 
o lugar de estudio debe de estar previsto de todos aquellos materiales que son 
necesarios para el estudio o que le permitan potenciar dicha actividad, tales como 
diccionarios, libros, resaltadores, libros de notas, etc, adecuadamente ordenados a 
fin de evitar una excesiva pérdida de tiempo en su ubicación  (García y Hipólito, 
2013, p.3). 
 
Método de estudio:  
Comprende en el desarrollo sistemático y ordenado con el cual el estudiante prevé 
desarrollar el proceso de aprendizaje para adquirir un nuevo conocimiento o lograr 
desarrollar una nueva actividad. Es recomendable que el estudiante comprenda 
que en muchos casos no será posible lograr interiorizar toda la información sobre 
un tema en una sola sesión, por lo cual debe de realizar una división de dicho 
contenido, proponiéndose metas viables y alcanzables por sesión de aprendizaje. 
Así mismo, es recomendable siempre iniciar cada sesión de aprendizaje con una 
revisión breve de los conocimientos adquiridos en la sesión anterior, así como, al 
final de cada sesión, lograr profundizar en dicho tema un poco más en otras 
bibliográficas (García y Hipólito, 2013, p.3).   
 
La lectura:  
Comprende el proceso por el cual el estudiante interactúa con la nueva información, 
buscando comprenderla y asimilarla, es decir, incorporarla a su estructura cognitiva. 
Para lograrlo, no basta con que el estudiante desarrolle una lectura superficial, sino 
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por el contrario, debe de desarrollar en la lectura procesos de análisis descriptivos, 
críticos y reflexivos, que lo lleven a comprender lo que lee, de modo que vaya dando 
sentido a la información que lee, comprendiendo su utilidad e incorporándola en su 
memoria de corto y largo plazo.  En este proceso, se recomienda siempre 
desarrollar la técnica del subrayado, marcando aquella información más pertinente 
a fin de que sea más fácil de identificar al momento de realizar el proceso de 
metacognición (García y Hipólito, 2013, p.3).  
 
La memoria:  
Es el lugar en el cual se almacena o aloja la información adquirida, y tiene dos tipos, 
la memoria en el largo plazo (que es cuando la información se logra alojar de forma 
permanente en la momearía) y la memoria en el corto plazo (cuando la información 
se aloja en la memoria de forma temporal). Para lograr un proceso de aprendizaje 
optimo, es necesario en primer lugar que la capacidad cognitiva este en perfectas 
condiciones, ya que la incorporación de información a la memoria depende de 
procesos cognitivos, tales como atención, la percepción, la reflexión, etc.  Si la 
información adquirida se logra almacenar en la memora a largo plazo, el estudiante 
estará en la capacidad de poder emplearla a voluntad y aplicarla en diversas 
situaciones problemáticas a las que se enfrente ((García y Hipólito, 2013, p.3).   
 
El ambiente:  
Comprende el conjunto de factores y condiciones en las que se encuentra el lugar 
donde el estudiante lleva a cabo su proceso de estudio, tales como la temperatura, 
la iluminación, el ruido, la privacidad, etc., las cuales, al ser inadecuadas no solo 
impedirán que el estudiante alcance el objetivo de estudio propuesto, sino que 
además se puede poner en riesgo incluso su bienestar físico, tales como una 
pérdida progresiva de la visión por la poca iluminación, resfrío por temperaturas 
muy heladas, etc. Es por ello, que el ambiente en el que el estudiante desarrolla su 
proceso de estudio debe de contar con las condiciones óptimas que favorezcan el 
aprendizaje, tal como estar libre de ruidos, con una temperatura optima, debe 
contar con todos los recursos necesarios para potenciar el aprendizaje 
(diccionarios, libros de notas, etc.) que le permita aprovechar el tiempo de estudio 




La estrategia:  
Es la línea de acción que lleva a cabo el estudiante para adquirir de forma óptima 
los aprendizajes propuestos, por lo tanto, abarca la utilización y dominio de un 
conjunto de técnicas, recursos y herramientas que le permitan al estudiante 
potenciar su aprendizaje (García y Hipólito, 2013, p.4). 
 
Comentario: tales los elementos mencionados es de suma importancia ya 
que nos ayuda en llevar una manera ordenada y sencilla para la obtención de 
nuevos y continuos conocimientos de tal forma que cumplimos con nuestros 
objetivos planificados.  
 
Objetivos de los hábitos de estudio 
Según Delgado y Salas (2015) el objetivo fundamental del desarrollo de un hábito 
de estudio en los estudiantes es contribuir a que ellos desarrollen las competencias 
necesarias para lograr la autonomía de su aprendizaje, de modo que puedan 
desarrollar actividades de aprendizaje sin necesidad de ser incitados por el 
docente, por los padres o por una persona mayor, ya que el estudiante comprende 
que el aprendizaje es una actividad necesaria en su crecimiento y además, habrá 
adquirido estrategias y los métodos de estudio que le despierten el gusto y la 
predisposición por cumplir con dicho hábito de estudio. 
 
De una forma más específica y detallada, se puede mencionar que el 
desarrollo de un hábito de estudio en el estudiante tiene por objetivo:  
 Mejorar el gusto y la predisposición por el estudio en el estudiante 
 Mejorar la capacidad de aprendizaje en el estudiante 
 Incrementar la autonomía y la capacidad de autoaprendizaje en el 
estudiante.  
 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de adaptarse a los cambios o a 
las exigencias del entorno en el que se desenvuelven.  
 
Si bien una persona al inicio de su vida cuenta con el apoyo de diversas personas 
que velan por su bienestar, tales como los padres, familiares, docentes. etc., 
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conforme va creciendo y desarrollándose la persona debe de enfrentarse de una 
forma más solitaria al mundo, por lo tanto, es necesario que cuenta con los 
conocimientos y las competencias que le permitan hacer frente a la sociedad o a 
las circunstancias de forma exitosa, siendo el desarrollo de un hábito de estudio 
una de las bases fundamentales que le permitan adquirir los conocimientos y las 
competencias necesarias le permitirán lograrlo.   
 
Comentario: es de mucha relevancia presentar un hábito ya que ayuda a 
poseer a la persona la suficiente autonomía para que logre aprender y utilizar e 
impartir sus conocimientos producidos a través de un estudio constante.  
  
Importancia de los hábitos de estudio  
El hábito de estudio es un eje fundamental en el desarrollo de la persona y en su 
crecimiento tanto en todo ámbito de su vida. Si bien se considera el hábito de 
estudio como un elemento fundamental dentro del ámbito académico (educación 
básica y superior) ya que es una estrategia fundamental para la adquisición de 
nuevos conocimientos, no se debe de olvidar que el ser humano vive en una 
sociedad que está en constante cambio, siendo necesario la incorporación 
constante de nuevos conocimientos a la estructura cognitiva de cada persona a fin 
de que se pueda desenvolver de forma óptima en el nuevo ámbito social generado. 
Es decir, cada persona necesita adquirir nuevos conocimientos de forma periódica 
y es el hábito de estudio el medio que le permitirá adquirirlos (Pérez, 2013).     
   
Girón (2016), señala que, si bien toda persona necesita adquirir nuevos 
aprendizajes, no todos aprenden de la misma forma ni con el mismo método, algo 
que parece ignorado por muchos docentes e instituciones educativas que en su 
proceso de enseñanza emplean siempre una metodología de enseñanza única para 
todos los estudiantes a su cargo. Un hábito de estudio desarrollado por el estudiante 
le ayuda a combatir esta dificultad, ya que, en primer lugar, hace consiente al 
estudiante sobre cuáles son las estrategias o los métodos de aprendizajes que se 
adaptan mejor a sus necesidades y en qué circunstancias aprende mejor. Por este 
motivo, tanto docentes como padres de familia deben de estimular y contribuir a 
que cada estudiante desarrolle un hábito de estudio propio, mostrándole los 
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beneficios de desarrollarlo, cuál es la metodología idónea para ponerla en práctica 
y en qué condiciones ese hábito funciona mejor.       
Así mismo el desarrollo de un hábito de estudio genera beneficios que van 
más allá del éxito académico, ya que la información incorporada en sus estructuras 
cognitivas  generan un mayor crecimiento y desarrollo de la persona en todos los 
ámbitos de su vida, tanto en el personal, en el social y en el laboral, ya que lo hace 
capaz de desarrollar procesos de autoaprendizaje, ser más autónomos, 
incrementando su proceso de maduración, así como estimulando el desarrollo de 
una personalidad fuerte, capaz de hacer prevalecer sus derechos, enfrentando con 
un espíritu crítico y reflexivos los problemas presentes en la sociedad.        
Comentario: es de suma importancia ya que determina muestro buen 
desempeño académico debido a la utilización de estrategias de estudios, por lo cual 
es el mejor y más potente predictor del éxito académico.  
 
La actividad del estudio 
Si bien, el término estudio hace referencia de una forma sencilla a la aplicación de 
un conjunto de métodos, técnicas y estrategias cuya aplicación tiene por finalidad 
la adquisición de nuevos conocimientos por parte del estudiante, su aplicación no 
es tan sencilla, ya que cada persona tiene un conjunto de características 
particulares que los diferencias de los demás y por ende, los métodos, técnicas y 
estrategias de estudio efectivos en un estudiante no los serán en otros. Por lo tanto, 
cada estudiante debe de conocerse y de conocer como estudiar, planteándose 
metas, seleccionado recursos y destinando tiempos y espacios al acto del estudio, 
hasta que se conforme en un hábito, de modo que inicie su proceso de aprendizaje 
autónomo que le permita desarrollarse y afrontar los retos de la vida diría. (Guirao, 
2013).  
La Revista Ibero-americana de Educación (2018) señala que el término 
estudiar comprende saber cómo adquirir nuevos conocimientos, es decir, dominar 
el proceso de aprendizaje, de modo que la adquisición de las capacidades, 
conocimientos y destrezas sean producto de la voluntad del estudiante, pudiendo 
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realizarse cuando el estudiante lo considere pertinente, ya sea para aprobar un 
examen, para afrontar un problema, para iniciar un debate, etc.   
Comentario: debemos de saber qué tipo de estrategias o actividades nos son 
favorables para una buena adquisición de aprendizajes y logrando así la 
adquisición de buenas competencias.  
Obstáculos y limitaciones internas para el estudio 
Para Argentina (2013), los objetivos y limitadores que limitan el hábito de estudio 
se encuentran en dos planos, en el interno y en el externo. Así mismo, en el plano 
interno principalmente se puede mencionar que se obstaculiza el hábito de estudio 
siempre que el estudiante tenga una deficiencia que le permita desarrollar de forma 
óptima sus procesos cognitivos, además, en el plano interno influye también la 
motivación del estudiante, es decir, su predisposición al desarrollo del proceso de 
estudio, ya que si el estudiante no lo desea o no lo considera pertinente no se 
desarrollara de forma óptima.  
 
Además, en el plano externo, los obstáculos y limitaciones que limitan el 
desarrollo de un proceso de estudio se encuentran los ruidos, ambientes 
inadecuados, una mala selección de estrategias y recursos, etc. Todos estos 
factores se deben de reducir lo más significativamente posible, a fin de desarrollar 
un proceso de estudio idóneo.  
 
Por lo tanto para lograr una buena resistencia ante el estudio es necesario 
de sacrificar actividades o el mal uso del tiempo que dificultan las ganas por 
aprender, puesto que esto será de gran ayuda para contribuir en nuestros hábitos 
de estudios. 
 
Papel de los padres en el fomento de los hábitos de estudio 
Si bien, un estudiante proveniente de una familia con un alto nivel de ingresos y que 
estudie en centros educativos con un alto nivel competitividad pueden desarrollar 
buenos hábitos de estudio, estos factores no son del todo determinantes. Por el 
contrario, la investigación desarrollada por Argentina (2013) señala que los que la 
familia hace, es decir, la atención que le brinda al estudiante, la guía y 
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acompañamiento que le brinda, los consejos que les da y la preocupación que le 
demuestra al estudiante, así como el ejemplo de los propios padres, son factores 
que tienen un gran nivel de significatividad en el desarrollo de hábitos de estudio ya 
que se origina un trabajo conjunto entre la familia y el estudiante, donde la familia 
constituye un soporte que impulsa al estudiante a permanecer constante en el 
aprendizaje hasta conseguir el objetivo deseado, siendo la constancia un elemento 
fundamental en el desarrollo de un hábito  (Argentina, 2013). 
 
Comentario: es necesario aplicar buenos hábitos a los niños desde muy 
temprana edad para que en ellos favorezcan su proceso de socialización 
generando también una buena convivencia.  
 
Formación de hábitos de estudio  
Rivera (2016) señala que desarrollo de hábitos de estudio no es un proceso 
mecánico o espontaneo, sino que requiere de constancia y esfuerzo en su 
desarrollo por parte del estudiante, sin embargo, en un primer momento, producto 
de la inmadurez y de la búsqueda de la recreación los niños no están muy 
dispuestos en emplear sus tiempos y sus fuerzas en estudiar, siendo vital en ese 
momento la orientación de los adultos con los que el niño tiene contacto. Siendo en 
primero lugar el padre o apoderado, en un segundo momento el docente, y 
posteriormente otros compañeros con los cuales comparten metas en común           
  Ya sea en la escuela o en el hogar, un hábito de estudio no se puede 
desarrollar si no se crean las condiciones óptimas para generarlo, por ello, tanto el 
docente como el padre de familia deben de guiar al estudiante a comprender cuales 
son las condiciones que deben de existir para lograr desarrollar un proceso de 
estudio de forma óptima y además, deben de guiarlo para lograr establecer dichas 
condiciones. Es así, que los padres o docentes deben de apoyar al estudiante a 
organizar un tiempo y un espacio de estudio, así mismo, deben de asegurarse que 
este espacio debe de estar libre de ruidos u otros distractores, debe de estar 
ordenado, contar con una temperatura optima, debe de reunir los materiales y 
recursos necesarios para potenciar su aprendizaje. Una vez generadas todas estas 
condiciones, la compañía del docente o del padre de familia debe de permanecer a 
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fin de lograr disipar cualquier duda que le pueda surgir al estudiante, así como para 
apoyarlo a que sea constante en el estudio, hasta lograr que este proceso se 
desarrolle como un hábito para el estudiante (Rivera, 2016, p. 21) 
 Comentario: el maestro demandado por el proceso de enseñanza junto a su 
práctica profesional tiene la tarea de despertar el interés de sus estudiantes por los 
buenos hábitos del estudio, inculcando sabias estrategias, y diferenciando entre lo 
bueno y lo malo, inculcando en el estudiante una autonomía. 
 
1.4. Formulación del problema  
Problema general  
 
 ¿Cuáles son las diferencias que existen en los hábitos de estudio en estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de 
Pecho, Ica-2018? 
 
Problema específico 1 
 ¿Cuáles son las diferencias que existen en los hábitos de estudio según género en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018? 
 
Problema específico 2 
. ¿Cuáles son las diferencias que existen en los hábitos de estudio según edad en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018? 
 
Problema específico 3 
 ¿Cuáles son las diferencias que existen en los hábitos de estudio según nivel 
socioeconómico en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 






Problema específico 4 
¿Cuáles son las diferencias que existen en los hábitos de estudio según grado de 
instrucción de los padres de familia en estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018? 
 
1.5. Justificación de estudio  
El trabajo de investigación se justifica porque en la institución educativa se ha 
observado algunas dificultades en los adolescentes, se ha podido identificar que 
los estudiantes tienen desinterés para presentar tareas o trabajos asignados ya que 
muchos de ellos no tienen desarrollado los hábitos de estudio.  Esta investigación 
sirve para mejorar la variable de estudio o plantear algunas alternativas de solución. 
 
 Justificación teórica 
El valor teórico con esta investigación busca recopilar información de la variable de 
estudio respecto a los hábitos de estudio y su implicancia teniendo en cuenta el 
aspecto género, edad, nivel socioeconómico, entre otros; asimismo toda la 
información recopilada sirvió para poder complementar a las teorías existentes 
sobre la variable en estudio, logrando generar reflexión y un debate académico 
sobre el conocimiento ya existente; asimismo se podrán confrontar una teoría y 
contrastar  los resultados. 
 
 Justificación práctica 
Con los resultados obtenidos de la investigación se podrá elaborar las estrategias 
correspondientes para corregir aquellas falencias que se estuviesen presentando; 
por otro lado, los beneficiarios directos fueron los estudiantes mientras que los 
beneficiarios indirectos fueron los docentes y toda la comunidad educativa en 
general. 
 
Este estudio logra identificar como son los hábitos de estudio según el 
género, según la edad, según la condición socioeconómica y según el grado de 
instrucción de los padres de familia. Esta tesis además se convirtió en un trabajo 
previo que otros investigadores podrían tomar en cuenta para realizar una nueva y 




Por otro lado la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, fue elegida 
porque aparentemente se observaba ciertas falencias sobre el hábito de estudio 
que presentaban los estudiantes, asimismo no existen estudios realizados de este 
tema por lo que fue importante ejecutarlo  a fin de contar con datos estadísticos 
certeros. 
 
Justificación metodológica   
Esta investigación se justifica desde esta perspectiva pues se buscó un instrumento 
que logró evaluar los hábitos de estudio, este es gran aporte pues pasó por el 
proceso de confiabilidad pues se tomó un instrumento ya validado, lo cual resulta 
ser un gran aporte para otros investigadores que deseen profundizar este tema. 
Asimismo se logra mejoras pues se brindaron una serie de sugerencias a las 
autoridades correspondientes a fin de mejorar o corregir todas aquellas falencias 




1.6.1 Hipótesis general 
Existen diferencias significativas de los hábitos de estudio en estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-
2018.  
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existen diferencias significativas de los hábitos de estudio según género en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 





Hipótesis especifica 2 
Existen diferencias significativas de los hábitos de estudio según edad en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018. 
Hipótesis especifica 3 
Existen diferencias significativas de los hábitos de estudio según nivel 
socioeconómico en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
Hipótesis específica 4 
Existen diferencias significativas de los hábitos de estudio según grado de 
instrucción de los padres de familia en estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
 
1.7 Objetivos  
1.7.1  Objetivo general 
Comparar los hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018.  
 
1.7.2.  Objetivos específicos  
Objetivo específico 1 
Determinar las diferencias de los hábitos de estudio según género en estudiantes 







Objetivo específico 2 
Determinar las diferencias de los hábitos de estudio según edad en estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, 
Ica-2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar las diferencias de los hábitos de estudio según nivel socioeconómico 
en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018. 
Objetivo específico 4 
Determinar las diferencias de los hábitos de estudio según grado de instrucción de 
los padres de familia en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
















































2.1. Diseño de investigación 
  
Método 
Método Hipotético-Deductivo, debido a que se logró deducir a través de inferencias 
del investigador producto de la observación de un hecho general, donde el 
investigador se sustenta además en sustentos científicos bien definidos para guiar 
su práctica (Atagua, Donatti, Ferrer, Guillent, Maraima, et al. 2010, p.1). 
 
Enfoque 
El enfoque que se emplea en la investigación es el  cuantitativo, empírico-analítico, 
racionalista o positivista debido a lo conocido y lo prácticos que resulta para el 
investigador, sus principal característica es que emplea los números para la 
recolección de información, su análisis y la comprobación de los mismos, es decir, 
a través del análisis de estos números recolectados, especificando por tanto, la 
forma en que deben ser tratados los datos recolectados, describiendo un método y 
un orden especifico que contribuya a la objetividad de la investigación.     
 
Este método es uno de los más empleados en las diversas investigaciones 
que se desarrollan, formando parte fundamental de la ciencia estadística, por lo que 
adopta muchos métodos y procesos propios de esta ciencia, tal como el análisis de 
porcentajes, de magnitudes, instrumentos de medición, etc. (Atagua, Donatti, 
Ferrer, Guillent, Maraima, et al., 2010, p.1). 
 
Tipo 
La investigación fue básica; porque fundamentalmente la investigación busca 
incrementar el conocimiento teórico de la variable mediante el desarrollo de un 
conjunto de información obtenida producto de la investigación que estará disponible 
para todas aquellas personas que estén interesados en el estudio de la variable 








La presente investigación presenta un nivel descriptivo – comparativo, es 
descriptivo por va analizar la realidad tal como está y va redactar tal como la 
observa y además es comparativa porque  realizar comparaciones entre dos 
muestras para hallar como están los hábitos de estudio según género, condición 
económica etc, va entre dos o más sucesos, térmicos, variables, etc., es decir, 
busca analizar dos o más elementos que son pertenecientes a un mismo grupo 
muestral con la finalidad de determinar las diferencias existentes, buscando explicar 
o determinar el porqué de estas diferencias. (Atagua, Donatti, Ferrer, Guillent, 
Maraima, et al., 2010, p.15). 
 
 Trabajo de investigación tiene por meta realizar comparación de los hábitos 
de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Catalina Buendía de Pecho, para saber cómo están en cuanto a la variable de 
estudio según edad, sexo y condición económica. 
 
Diseño de investigación  
El diseño seleccionado fue no experimental. Se considera así a aquella que en su 
elaboración no manipula deliberadamente las variables. Se centra en la 
observación de fenómenos tal y como se desarrollan en su contexto natural para 
analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni 
estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Es así como estos son 
observados en su ambiente natural. 
 
𝑀1𝑂1 ≅ 𝑀2𝑂2 
        
    Dónde:  
M1: Muestra integrada por estudiantes del género femenino  
O1: Información sobre los hábitos de estudios que posee la muestra 1. 
M2: Muestra integrada por estudiantes del género masculino 
O2: Información sobre los hábitos de estudios que posee la muestra 2. 
≅ : Semejanzas o diferencias entre la muestra 1 y 2.  
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2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.2 Definiciones conceptuales  
 
Variable Hábitos de estudio 
Rivera (2016) Señala que es una costumbre natural de proponerse aprender 
constantemente, abarcando la habilidad y la predisposición del estudiante para la 
selección de un conjunto de estrategias y métodos de estudio que considera 
pertinentes para la adquisición de nuevos conocimientos, sumado a la 
predisposición del estudiante por seleccionar un tiempo y un espacios fijos, libre de 
interrupciones para el desarrollo de la actividad de aprendizaje y esforzándose en 
gran manera por cumplir con esta actividad de forma sistemática y periódica, 




Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la Variable hábitos de estudio 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala e 
índice 
Niveles y rangos 
 
 


















•Utiliza la técnica del subrayado 
•Utiliza el diccionario para investigar el significado de 
las palabras. 
•Realiza un resumen según lo aprendido. 
•Relaciona los temas con otros para que le sea útil 
 
•Investiga a través libros para hallar las respuestas 
•Utiliza el orden en la presentación de sus tareas. 
•Realiza las tareas en forma secuencial 
•Organiza su tiempo en la realización de sus tareas 
 
•Organiza un espacio de su tiempo para el estudio. 
•Repasa sus apuntes para el examen. 
•Ordena los temas según la prioridad para el estudio. 
•Realiza apuntes de clase para estudiar. 
•Ordena los apuntes después de cada clase 
 
•Pregunta aquello que tiene duda. 
•Presta atención al momento de iniciar la clase 
•Se concentra al momento de estudiar 
•Requiere de medios auditivos para estudiar. 
•Estudia en silencio. 
 
 




7 - 12 ítems 
 
 
13 - 18 ítems 
 
 
























Negativo 30-37  
Tendencia (-) 37-44 





2.3. Población y muestra     
Población  
La población es el conjunto de sujetos o cosas que tienen uno o más propiedades 
en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del 
tiempo (Vara, 2012 p. 221). 
La población estuvo compuesta por 120 estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho.     
Según Carrasco (2017), sostiene que la población censal toma como unidad de 
análisis a todo el universo al que se va recolectar la información o los datos; los 
estudios con una población censal se realizan cuando los participantes no son muy 
numerosos y se requiere de su participación de forma total para darle fiabilidad a 
los resultados. 
Tabla 2 
Población de estudio 
Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018 
Grado y 
sección 
Sexo                  Total 
H M 
N° % N° % N° % 
5do A 16 27% 13 22% 29  
100 5do B 17 28% 13 22% 30 
5do C 15 25% 14 23% 30 
5do D 12 20% 20 33% 31 
 60 60                  120 
Fuente nómina de matrícula de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnicas de recolección de datos  
Las técnicas de recolección de datos se consideran como la forma o procedimiento 
que utiliza el investigador para el recojo de información relevante en el diseño de 
investigación. Así mismo Arias (2012) sostiene que “son las distintas formas o 
maneras de obtener la información” (p.53).  
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La técnica utilizada fue la encuesta, que es una técnica que consiste en 
recoger información a través de un instrumento compuesto por preguntas y 
alternativas de respuesta. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento utilizado fue un cuestionario. Este permitió estandarizar y uniformar 
el recojo de la información. Por otro lado, la selección de un diseño inadecuado o 
mal elaborado tiene como consecuencia el recojo nos conduce a recoger datos 
incompletos, imprecisos y, como debe suponerse, a generar información poco 
confiable. (Carrasco, 2008). 
 
Ficha técnica del instrumento original de hábitos de estudio  
 
1.Nombre  : Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 
Revisión - 1998 y 2005.  
2.Autor  : Dr. Luis Alberto Vicuña Peri  
3. Año  : 1985, Revisado en1998 y 2005  
4.Administración  : Colectiva e individual  
5.Duración  : 15 a 20 minutos (Aprox.)  
6.Objetivo  : Medición y diagnóstico de hábitos de estudio de 
alumnos de educación secundaria y de los 
primeros años de universidad y/o de institutos 
superiores.  
7.Tipo de ítem  Cerrado dicotómico  
8.Tipificación Baremo Dispercigráfico de conversión de 
puntuaciones directas a categorías de hábitos 
obtenidos con una muestra de 120 estudiantes 
de Lima Metropolitana e ingresantes 
universitarios y revisada en 1998 con 760 
estudiantes y 920 alumnos en el 2005.  
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9.Aspecto a: El test está consta de 30 ítems distribuidos en 
cinco áreas. 
D1. Forma de estudio 
D2. Resolución de tareas 
D3. Preparación para los exámenes 
D4. Forma de escuchar la clase 
D5. Acompañamiento al estudio 
10. Campo de 
Aplicación: 
Estudiantes de secundaria y de los primeros 
años de educación superior técnica y/o 
universitaria. 
11. Material de prueba:  
 
Manual de aplicación; donde se incluye todo lo 
necesario para la administración, calificación, 
interpretación y diagnóstico de los hábitos de 
estudio, así como el Baremo Dispercigráfico del 
inventario, por áreas, con el puntaje total y el 
puntaje T. Hoja de respuestas; que contiene el 
protocolo de preguntas y los respectivos 
casilleros para marcar el sujeto con una “X”, en 
cualesquiera de las 2 columnas, la de SIEMPRE 
o la de NUNCA, hay una tercera donde el 
examinador colocará el puntaje correspondiente 
a cada respuesta, según sea el caso.  
12. Interpretación: Se establecen las siguientes categorías: 
De 30 –37 negativo; de 37 – 44 tendencia (-); de 











Vicuña realizó la validez del inventario correlacionando el instrumento con el 
rendimiento académico de los estudiantes, determinándose coeficientes de .80, con 
un valor t=30.35, siendo estadísticamente significativa (p<0.1). 
Asimismo, el índice de varianza explicada es del 63.97%. Se obtuvo mediando el 
método de mitades, para la dimensión global presenta un valor de .86, de .67 para 
la dimensión Forma de estudiar, de .58 para Resolución de tareas, de .65 para 
Preparación de exámenes, de .65 para Forma de escuchar clases y de .47 en Que 




La confiabilidad del instrumento se realizó en 1998 teniendo como muestra a 769 
alumnos de secundaria y de nivel superior. Se halló la confiabilidad del Inventario 
de Hábitos de Estudio mediante la metodología del Test Retest con espacios de 
tres meses desde la aplicación inicial y la segunda, se relacionaron ambos 
mediante el método de correlación de Pearson es así que se encontró que todas 
las áreas del inventario eran confiables y podían ser aplicados para motivos 
diagnósticos y según eso desarrollar programas o talleres correctivos. Se comprobó 
la confiabilidad con la técnica test retest mostrándose valores de .98 para la 
dimensión global, de .98 para la dimensión Forma de estudiar, de .98 para 
Resolución de tareas, de .99 para Preparación de exámenes, de .98 para Forma 
de escuchar clases y de .97 para la dimensión Momentos de estudio. 
 
 
Características del inventario 
 
Este instrumento cuenta con 53 ítems, está distribuido en cinco áreas, los ítems 
son de tipo cerrado dicotómico, con respuestas de (siempre – nunca). Este 
inventario ayuda al recojo de información sobre las conductas de los estudiantes 
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de los primeros años de instrucción superior que realizan en la actualidad para 
estudiar. 
Para Vicuña (2005) la puntuación de los hábitos de estudio las obtuvo de los 
siguientes indicadores: 
Técnicas en el estudio. Abarca los siguientes criterios o ítems: subraya el punto 
más importante, subraya la palabra que no se conoce, elabora preguntas y se 
responde así mismo con sus propias palabras, recita de memoria lo leído, repasa 
lo leído, relaciona el tema con otros temas estudiados.  
Por último, se dan valores a los hábitos de estudio. Los hábitos de estudio 




Los ítems son de tipo cerrado y tienen una opción de respuesta cerrada, es decir a 
dos respuestas cerradas de “siempre o nunca” cuyo puntaje va de dos (2) a uno 
(1). 
Las respuestas se califican dicotómicamente: dos (2) y uno (1). Cuando el 
sujeto evaluado finaliza el inventario, se procede a calificar el inventario. Se coloca 
un punto a las respuestas consideradas como hábitos adecuados de estudio, y con 
cero a las respuestas que son hábitos inadecuados de estudio, estos puntajes se 
colocan en la columna de puntaje directo (PD). Luego se realiza la sumatoria por 
área y por el total de la prueba. Finalmente, se ubica al sujeto en la categoría 
correspondiente según el Baremo Dispercigráfico. 
 
En conclusión, el inventario de hábitos de estudio es considerado como un 
instrumento que cuenta con toda la garantía estadística y semántica, porque ha 
sido probado en repetidas oportunidades por Vicuña con distintas poblaciones de 
jóvenes estudiantes de Lima Metropolitana. 
Prueba Piloto 
La confiabilidad del instrumento CASM85 se realizó empleando el KR20 Kuder 




La prueba fue aplicada a un grupo piloto de 25 estudiantes de quinto año de 
secundaria cuyas edades eran de 16 a 19 años. Los resultados de la aplicación del 
instrumento de la variable  Hábitos de estudio  evidencian una fuerte confiabilidad. 
 
2.5. Método de análisis de datos  
               El análisis de datos es la forma como serán tratados los datos recolectados en sus 
distintas etapas. Para ello, se utiliza la estadística como herramienta. “Esta fase se 
presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la recolección de los 
datos. Se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar respuesta a las 
interrogantes de la investigación” (Hevia, 2001, p. 46). 
 
Estadística descriptiva 
Los resultados se presentaron empleando tabla de frecuencias y gráfico de barras. 
 
Estadística inferencial / Prueba de hipótesis 
La contrastación de las hipótesis se realizó teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
Formulación de la hipótesis estadística 
Ho: (Formular la hipótesis nula) 
H1: (Formular la hipótesis de investigación) 
 
Nivel de significación: 
El nivel de significación teórica α 0.05 que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95% 
Regla de decisión: 
 
El nivel de significación “p" es menor que α, rechazar Ho 






La elección de la prueba estadística no paramétrica: Prueba no paramétrica U De 









𝑈2 = 𝑛1𝑛2 +




U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney  
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1.  
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2.  
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1.  
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2.  
 
2.6. Aspecto ético   
Los datos presentados en esta investigación han sido recopilados del grupo de 
investigación.  
Por otro lado, se procesaron de forma adecuada y sin alterar los resultados, 
pues estos están cimentados en el instrumento aplicado. 
La investigación contó con la autorización y apoyo correspondiente del 
director de la institución. 
Finalmente se mantuvo: (a) El anonimato de los sujetos encuestados, (b) el 










































3.1 Resultados descriptivos 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos con la aplicación del 
instrumento de Hábitos de Estudio CASM-85 mediante tablas y figuras. 
3.1.1 Descripción de los resultados de la variable hábitos de estudio. 
Tabla 3  
Distribución de frecuencia y porcentajes de los hábitos de estudio según género en 
estudiante de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica.  
 
 
    Femenino Masculino 
 
  
         f(i) 
0 







Hábito de estudios 
Negativo [30-37> 
Tendencia (-) [37-44> 4 6,7% 11 18,3% 
Tendencia (+) [44-52> 45 75,0%  34 56,7% 
Positivo [52-60] 11 18,3% 14 23,3% 
Total 60 100,0% 60 100,0% 
 Promedio  48.12  47.250  
Fuente: Base de datos (Anexo 6). 
 
Figura 1. Distribución porcentual de la variable hábitos de estudio según género en 




En la tabla 3, figura 1, se presentan los resultados obtenidos del Inventario de 
Hábitos de Estudio CASM-85 aplicado a los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018; para 
evaluar los hábitos de estudio según género.  
En el caso de los estudiantes de sexo femenino; el 6,7% que equivale a 4 
estudiantes presentan una tendencia negativa; el 75% que equivale a 45 
estudiantes presentan una tendencia positiva y solo el 18,3% que equivale a 11 
estudiantes presentan un nivel positivo frente a los hábitos de estudio.  Por otro 
lado, lo estudiantes de sexo masculino; 1,7% que equivale a 1 estudiante presenta 
una actitud negativa, 18,3% que equivale a 11 estudiantes presentan una tendencia 
negativa; el 56,7% que equivale a 34 estudiantes una tendencia positiva y 23,3% 
que equivale a 14 estudiantes presenta una actitud positiva frente a los hábitos de 
estudio. 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los hábitos de estúdio según edad en 
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Total Count 68 39 9 4 120 
% of Total 56,7% 32,5% 7,5% 3,3% 100,0% 






Figura 2. Distribución porcentual de hábitos de estudio según edad en estudiante 
de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica. 
Descripción:   
En la tabla 4, figura 2, se presentan los resultados obtenidos del Inventario de 
Hábitos de Estudio CASM-85 aplicado a los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018; para 
evaluar los hábitos de estudio según edad. 
Se observa en la tabla que un estudiante de 17 años de edad presenta un 
nivel de hábito de estudio negativo representado por el 0,8%, también se observa 
que 15 estudiantes equivalente a 12,5% presentan un hábito de estudio con 
tendencia negativa, de los cuales 9 estudiantes tienen 16 años de edad y cuatro 
estudiantes tienen 17 años de edad, 79 estudiantes equivalente a 65,8% presentan 
un hábito de estudio con tendencia positiva, de los cuales 46 estudiantes tienen 16 
años, 25 estudiantes 17 años de edad, 6 estudiantes de 18 años de edad y 2 
estudiantes de 19 años de edad. Finalmente 25 estudiantes equivalente a 20,8% 
presentan un hábito de estudio positivo, de los cuales 13 estudiantes tienen 16 años 
9 estudiantes 17 años de edad, 2 estudiantes de 18 años de edad y 1 estudiante 




Distribución de frecuencia y porcentaje de hábitos de estudio según nivel 









0 Hábito de estudios  
Negativo [30-37> 
 
Tendencia (-) [37-44> 
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         Total % of Total 97,5% 2,5% 100,0% 




Figura 3. Distribución porcentual de hábitos de estudio según nivel socioeconómico 
en estudiante de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica. 
Descripción:  
En la tabla 5, figura 3, se presentan los resultados obtenidos del Inventario de 
Hábitos de Estudio CASM-85 aplicado a los estudiantes de quinto grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018; para 
evaluar los hábitos de estudio según nivel socioeconómico. 
Se observa en la tabla que un estudiante de nivel socioeconómico media 
baja presenta un nivel de hábito de estudio negativo representado por el 0,8%, 
también se observa que 15 estudiantes equivalente a 12,5% presentan un hábito 
de estudio con tendencia negativa y son de nivel socioeconómico media baja, 79 
estudiantes equivalente a 65,8% presentan un hábito de estudio con tendencia 
positiva, de los cuales 76 estudiantes presentan un nivel socioeconómico media 
baja y 3 estudiantes un nivel socioeconómico media. Finalmente 25 estudiantes 
equivalente a 20,8% presentan un hábito de estudio positivo y son de nivel 
socioeconómico media baja. 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes de hábitos de estudio según grado de 
instrucción de los padres de familia en estudiante de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica. 
 














































                 


























































            Total 
Count 5 7 25 55 28 120 
% of 
Total 
4,2% 5,8% 20,8% 45,8% 23,3% 100,0% 




Figura 4. Distribución porcentual de hábitos de estudio según grado de instrucción 
de los padres de familia en estudiante de la Institución Educativa Catalina Buendía 
de Pecho, Ica. 
Descripción:  
En la tabla 6, figura 4, se presentan los resultados obtenidos del Inventario de 
Hábitos de Estudio CASM-85 aplicado a los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018; para 
evaluar los hábitos de estudio según grado de instrucción. 
 
Se observa en la tabla que los padres de un estudiante presentan grado de 
instrucción de secundaria incompleta tienen un nivel de hábito de estudio negativo 
representado por el 0,8%; 15 estudiantes equivalente a 12,5% presentan un hábito 
de estudio con tendencia negativa, de  los cuales 4 estudiantes tiene padres con 
secundaria incompleta, 5 con secundaria completa, 5 con nivel superior y los padres 
de un estudiante tienen primaria incompleta , 79 estudiantes equivalente a 65,8% 
presentan un hábito de estudio con tendencia positiva, de los cuales 43 estudiantes 
tiene padres con secundaria completa, 17 con educación superior, 15 secundaria 
incompleta, 2 primaria incompleta y 2 con primaria completa. Finalmente 25 
estudiantes equivalente a 20,8% presentan un hábito de estudio positivo de los 
cuales 7 estudiantes tienen padres con secundaria completa, 6 con educación 





















































Fuente: Base de datos (Anexo 6) 
 
Descripción: 
En la tabla 7 se observa que el nivel de hábitos de estudio en estudiantes de nivel 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, se ubican en la 
categoría Tendencia (+) con un promedio de 47.68 puntos. 
 
Se puede mencionar con respecto a la tabla que el nivel de formas de estudio 
según genero han obtenido los siguientes promedios: las estudiantes con (10.40 
puntos) y los estudiantes con (10.13 puntos) ambas con tendencia (+).  En cuanto 
al nivel de resolución de tareas las estudiantes han obtenido 8.67 puntos de 
promedio y los estudiantes con 9.00 puntos de promedio ambas con tendencia (+). 
Se ha logrado también identificar el nivel de preparación para los exámenes de las 
estudiantes con 10.01 puntos de promedio y los estudiantes con 9.35 puntos de 
promedio ambas con tendencia (+). El nivel de forma de escuchar de las 
estudiantes con 9.57 puntos de promedio y los estudiantes con 9.30 puntos de 
promedio ambas con tendencia (+). El nivel de acompañamiento al estudio género 
en las estudiantes con 9.47 puntos de promedio y los estudiantes con 9.47 puntos 






3.2 Análisis inferencial 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
En la hipótesis general se manifiesta que: Existen diferencias significativas del nivel 
de hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
 
Por lo que se plantea 2 hipótesis estadísticas: 
H0: No existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio en 
estudiantes de quinto grado de secundaria.  
Hi: Existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio en 
estudiantes de quinto grado de secundaria.  
 
La validación de esta hipótesis se realiza de manera indirecta, es decir mediante la 
validación de las hipótesis específicas.  
 
Debido a que la variable de las hipótesis específicas son indicadores de las 
variables de la hipótesis general. Es decir, entre las hipótesis específicas y la 
hipótesis general existe la relación de las partes al todo. Habiendo sido validadas 
las partes, lógicamente el todo también queda validado. 
 
Por otro parte los datos presentados en las diferentes tablas confirman la validación 
de las hipótesis estadísticas nulas. Por lo tanto, se concluye que no existen 
diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio en estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-
2018, de acuerdo al género, edad, nivel socioeconómico y grado de instrucción de 








Hipótesis especifica 1 
 
Hi: Existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio según género 
en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018. 
H0: No existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio según 
género en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
 
Tabla 8 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
 
 VD: Hábito de estudios 
Mann-Whitney U 1686,000 
Wilcoxon W 3516,000 
Z -,713 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,476 
a. Grouping Variable: Genero 
 
Conclusión: 
 El valor de U calculado= 1686 y el significado bilateral obtenido es 0,476 valor que 
es mayor a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que no existen diferencias 
significativas del nivel de hábitos de estudio según género en estudiantes de quinto 








Hipótesis especifica 2 
Hi: Existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio según edad en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018. 
H0: No existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio según edad 
en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018. 
 
Tabla 9 




VD: Hábito de 
estudios 
Mann-Whitney U 692,000 
Wilcoxon W 6470,000 
Z -,035 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,972 
a. Grouping Variable: Edades 
 
Conclusión: 
El valor de U calculado= 692 y el significado bilateral obtenido es 0,972 valor que 
es mayor a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que no existen diferencias 
significativas del nivel de hábitos de estudio según edad en estudiantes de quinto 








Hipótesis especifica 3 
Hi: Existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio según nivel 
socioeconómico en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
 
H0: No existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio según nivel 
socioeconómico en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 




Contrastación de la hipótesis específica 3 
 
Test Statisticsa 
 VD: Hábito de estudios 
Mann-Whitney U 1239,000 
Wilcoxon W 1645,000 
Z -,362 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,717 
a. Grouping Variable: Grado de instrucción de los padres 
 
Conclusión: 
El valor de U calculado=1239   y el significado bilateral obtenido es 0,717 valor que 
es mayor a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que no existen diferencias 
significativas del nivel de hábitos de estudio según nivel socioeconómico en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 






Hipótesis especifica 4 
Hi: Existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio según grado de 
instrucción de los padres de familia en estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
 
H0: No existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio según grado 
de instrucción de los padres de familia en estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
 
Tabla 11 
Contrastación de la hipótesis específica 4 
 
Test Statisticsa 
 VD: Hábito de estudios 
Mann-Whitney U 162,000 
Wilcoxon W 168,000 
Z -,271 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,787 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,837b 
a. Grouping Variable: Nivel socioeconómico 
b. Not corrected for ties. 
 
Conclusión: 
           El valor de U calculado= 162 y el significado bilateral obtenido es 0,837 valor que 
es mayor a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que no existen diferencias 
significativas del nivel de hábitos de estudio según grado de instrucción de los 
padres de familia en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

































La discusión de resultados se realiza mediante el contraste entre los hallazgos 
encontrados con lo señalado en el marco teórico y los antecedentes de 
investigación. 
En base a los resultados recogidos en la presente investigación se ha 
demostrado mediante la prueba de U de Mann – Whitney que no existen 
diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio en estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho,  
según género, edad, nivel socioeconómico y grado de instrucción de los padres 
de familia. 
Estos resultados se comparan con otras investigaciones elaboradas 
anteriormente, dentro de los cuales se puede considerar a Candia (2017), con 
su investigación titulada: Hábitos de estudio en estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución educativa Nº 093, Manuela Felicia Gómez, La 
Victoria, 2015; quien señala que una inadecuada aplicación de hábitos de 
estudio, lo cual se evidencio pues los estudiantes únicamente la aplican cuando 
tienen que enfrentar retos académicos, tales como exámenes, es decir, 
únicamente cuando tienen que aprobar sus materiales,  lo cual demuestra que 
no cuenta con la constancia necesaria para considerarse un hábito. Po otro lado 
Chipana y Muñoz (2017) realizaron la tesis titulada: Hábitos de estudio en 
estudiantes del quinto año de secundaria de una institución educativa pública y 
privada, Independencia, 2014; quienes manifestaron que no existe una 
diferencia entre el número de estudiantes que han desarrollado hábitos de 
estudio de colegios públicos y privados, que se refleja en la Prueba U de Mann 
Whitney se obtuvo 0,368 superando el valor de significancia de 0,05.  
Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico entre ellos 
se puede mencionar a Castillo (2015) quien señala que hábito de estudio 
constituye un eje fundamental dentro de la formación y aprendizaje del 
estudiante, ya que comprende un conjunto de destrezas adquiridas, así como 
espacios y tiempos establecidos para la adquisición de aquellos conocimientos 
que le permitan desarrollar con éxito una determinada actividad en el ámbito 




Con respecto a las hipótesis específicas de la investigación se puede sostener que: 
 
En la hipótesis Nº1; se determina que no existen diferencias significativas de los 
hábitos de estudio según género en estudiantes de quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018, ya que se obtuvo un 
p-valor es 0,476 el cual fue mayor a p=0,05. Estos resultados difieren de los 
resultados obtenidos por Capdevilla y Bellmunt (2016), con su tesis titulada: 
Importancia de los hábitos de estudio en adolescentes: Diferencias por género; 
quienes señalan que el género femenino es quien puntúa más alto respecto a los 
hábitos de estudio. 
 
En la hipótesis Nº2; se determina que no existen diferencias significativas de los 
hábitos de estudio según edad en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018, ya que se obtuvo un p-
valor es 0,972 el cual fue mayor a p=0,05. Estos resultados se comparan con otras 
investigaciones elaboradas como la de Capdevilla y Bellmunt (2016), con su tesis 
titulada: Importancia de los hábitos de estudio en adolescentes: Diferencias por 
género; quienes manifestaron que la edad no fue un factor que influye en el hábito 
de estudio del adolescente.  
 
En la hipótesis Nº3; se determina que no existen diferencias significativas de los 
hábitos de estudio según nivel socioeconómico en estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018, ya que 
se obtuvo un p-valor es 0,717 el cual fue mayor a p=0,05. Estos resultados se 
comparan con otras investigaciones elaboradas entre las que se puede mencionar 
a Chipana y Muñoz (2017), con su tesis titulada: Hábitos de estudio en estudiantes 
del quinto año de secundaria de una institución educativa pública y privada, 
Independencia, 2014; quienes concluyeron que: No existe una diferencia entre el 
número de estudiantes que han desarrollado hábitos de estudio de colegios 
públicos y privados, que se refleja en la Prueba U de Mann Whitney se obtuvo 0,368 
superando el valor de significancia de 0,05. Esto quiere decir que el pertenecer a 
una institución de mayor exigencia no genera automatícenme que los estudiantes 
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desarrollen hábitos de estudio, sino que su formación depende de la motivación del 
estudiante, de su constancia y del asesoramiento recibido por docentes y padres 
de familia. Por lo que el factor socioeconómico no determina el hábito de estudio. 
 
En la hipótesis Nº4; se determina que no existen diferencias significativas de los 
hábitos de estudio según grado de instrucción de los padres de familia en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018, ya que se obtuvo un p-valor es 0,837 el cual fue mayor 
a p=0,05. Estos resultados difieren de la investigación de Aberlardo (2015), con su 
tesis titulada: Los hábitos de estudio de los adolescentes; quien manifiesta que los 
padres de familia por su nivel de instrucción no se percatan de lo que hacen sus 
hijos cuando están solos; por lo que los hábitos de sus hijos resultan ser escasos y 


















































Primera conclusión:  
Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del nivel de 
hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018, de acuerdo al género, edad, nivel 
socioeconómico y grado de instrucción de los padres de familia. 
 
Segunda conclusión:  
Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del nivel de 
hábitos de estudio según género en estudiantes de quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. Este resultado es 
validado mediante la Prueba no paramétrica de U De Mann – Whitney, cuyo p-valor 
es 0,476 mayor a p=0,05. 
 
Tercera conclusión:  
Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del nivel de 
hábitos de estudio según edad en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. Este resultado es 
validado mediante la Prueba no paramétrica de U De Mann – Whitney, cuyo p-valor 
es 0,972 mayor a p=0,05 
 
Cuarta conclusión:  
Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del nivel de 
hábitos de estudio según nivel socioeconómico en estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. Este 
resultado es validado mediante la Prueba no paramétrica de U De Mann – Whitney, 
cuyo p-valor es 0,717 mayor a p=0,05 
 
Quinta conclusión:  
Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del nivel de 
hábitos de estudio según grado de instrucción de los padres de familia en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018. Este resultado es validado mediante la Prueba no 





































- Primera recomendación:  
    Se recomienda a los especialistas de la Dirección Regional de Educación 
de Ica, ejecutar acciones de capacitación tanto a profesores como a los 
padres de familia en el desarrollo estrategias parta fortalecer los hábitos de 
estudio de en los escolares; resaltando factores como el género, edad, nivel 
socioeconómico y grado de instrucción de los padres de familia. 
 
- Segunda recomendación:  
Al director de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-
2018, evaluar los hábitos de estudio de los alumnos de la institución y diseñar 
programas de fortalecimiento de los hábitos de estudios, de tal manera que 
aquellos estudiantes que no cuentan con hábitos de estudio adecuados 
corrijan sus errores y puedan planificar y organizar su estudio dentro y fuera 
del salón de clases, mejorando su capacidad de atención y concentración. 
 
- Tercera recomendación:  
     Al director de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-
2018; organizar talleres de orientación dirigidos a los padres de familia, sobre 
la importancia de desarrollar hábitos de estudio adecuados y que sus hijos 
estén en condiciones óptimas de afrontar las actividades académicas de la 
institución educativa. 
 
- Cuarta recomendación:  
     A los docentes de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-
2018, se les recomienda enseñar a los estudiantes a distribuir y planificar de 
forma adecuada su tiempo, para leer, comprender, subrayar las ideas más 
importantes y resumir adecuadamente e incentivar la participación activa 
durante las sesiones de clase.  
 
- Quinta recomendación: 
     A los padres de familia que integran la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, brindar apoyo sostenido a sus hijos, orientarlos en la   
elaboración de un horario de estudio que les permita organizar su tiempo y 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO 
Hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018.  
Study habits in fifth grade students of the Catalina Buendía de Pecho 
Educational Institution, Ica-2018.  
Autora: Katherin Fiorela Flores Huamani  
Universidad César Vallejo 
Correo (institucional o personal) 
Resumen 
El trabajo de investigación tiene por finalidad comparar los hábitos de estudio en estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-
2018.; también se presenta la siguiente hipótesis: Existen diferencias significativas del nivel 
de hábitos de estudio en estudiantes de nivel secundaria. Este estudio sigue un enfoque 
cuantitativo de tipo básica, el diseño seleccionado fue no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 120 alumnos. El instrumento utilizado fue un inventario. Los resultados 
reflejan que no existen diferencias significativas del nivel de hábitos de estudio en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de 
Pecho, Ica-2018, de acuerdo al género, edad, nivel socioeconómico y grado de instrucción 
de los padres de familia.  
Palabras claves: Hábitos, estudio, Forma de estudio, resolución de tareas, 
acompañamiento al estudio y Forma de escuchar la clase. 
 
Abstract 
The purpose of the research work is to compare the study habits of fifth grade students of 
the Catalina Buendía de Pecho Educational Institution, Ica-2018; The following hypothesis 
is also presented: There are significant differences in the level of study habits in secondary 
school students. This study follows a quantitative approach of a basic type, the selected 
design was non-experimental. The sample consisted of 120 students. The instrument used 
was an inventory. The results show that there are no significant differences in the level of 
study habits in fifth-year secondary students of the Educational Institution Catalina Buendía 
de Pecho, Ica-2018, according to gender, age, socioeconomic level and degree of instruction 
of parents. of family. 
Keywords: Habits, study, Study form, task solving, study accompaniment and Way of 





Esta investigación titulada: Hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018; buscó recopilar información de la 
variable de estudio, a través de su realización se busca llenó vacíos respecto a los hábitos de estudio 
y su implicancia teniendo en cuenta el aspecto género, edad, nivel socioeconómico, entre otros; 
asimismo toda la información recopilada sirvió para poder complementar a las teorías existentes 
sobre la variable en estudio.  
En cuanto a su realidad problemática, se dice que diversas investigaciones realizadas 
internacionalmente han expresado el requerimiento de que de que cada estudiante desarrolle un 
hábito de estudio personal adecuado a sus necesidades y características, que le permita incorporar 
diversos aprendizajes a su propio ritmo, sin embargo, en muchos estudiantes no logran adquirir este 
hábito durante su permanencia en la escuela.  
 A nivel internacional en Ecuador, la investigación realizada por Chango (2013) indica que 
en diversas provincias se observa que muchos estudiantes presentan diversos problemas de 
aprendizaje, tienen un bajo rendimiento en la escuela, no cumplen con los estándares de aprendizaje 
del grado educativo en el que se encuentran. Esto se debe a que muchos estudiantes no han logrado 
desarrollar un buen habito de estudio, ni siquiera en los periodos de examen a los que se enfrentan 
los alumnos, por el contrario, demuestran conductas de relajo y vagancia, prefiriendo pasar tiempo 
realizando actividades recreativas como jugar con sus compañeros, ver televisión, salir con amigos, 
jugar en el celular, etc. Este problema se acrecienta debido a la ausencia de los padres de familia que 
debido al trabajo descuidan a sus hijos y no los ayudan a formar hábitos de estudio para afrontar con 
éxito su formación académica.   
 Esta problemática se observa en las expresiones de los estudiantes, quienes desconocen 
cuáles son las técnicas que pueden emplear para adquirir un conocimiento, para lograr un aprendizaje, 
no tiene un plan de uso de su tiempo libre, no tiene metas fijas de aprendizaje, desconoce cuáles son 
los periodos de evaluación. Así mismo, muchos padres manifiestan que desconocen la fecha en que 
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sus hijos deben rendir un parcial, desconocen las notas obtenidas por sus hijos, etc., factores que 
sumados generan serios problemas en la formación y en el aprovechamiento académico de sus hijos. 
  
 Así mismo Vásquez y López (2015) quien desarrollo una investigación en México, en 111 
alumnos de la a escuela Secundaria General “Ricardo Flores Magón” del municipio de Apizaco 
Tlaxcala, en la que el autor señala que los hábitos de estudio son escasos ya que los resultados 
encontrados no alcanzan un 60% para brindar el atributo de representativos en los jóvenes alumnos 
del primer grado de secundaria, de modo que los hábitos de estudio son escasos e insuficientes. Así 
mismo, se evidencia diferencias en la formación del hábito de estudio entre un estudiante de una zona 
urbana y la otra rural, observándose que un 56% de estudiantes de área rural dispone de materiales 
necesarios para estudiar frente al 46 % de estudiantes de área urbana que no los posee, así mismo, un 
50% de estudiantes de área rural cuenta con la motivación de sus padres para estudiantes frente al 
43% de estudiantes del área urbana, un 51% de estudiantes de área rural organiza sus materiales 
escolares acorde a un horario frente a un 39% de estudiantes del área urbana, además un 51% de 
estudiantes del área rural señala que el lugar donde estudia esta ordenado y acondicionado frente a 
un 39% de estudiantes del área urbana.  
 En el Perú, la investigación realizada por Cuarite (2015) evidenciaron que en un gran 
porcentaje de instituciones los procesos de enseñanza y de aprendizaje no ha variado mucho a pesar 
de los nuevos enfoques educativos existentes, debido a que muchas sesiones de aprendizaje se 
desarrollan con el docente brindando la información y con la obligación del estudiante de memorizar 
dicha información, así mismo, se observa que los padres consideran que el aprendizaje depende 
únicamente de sus hijos y de los docentes, llegando a desconocer muchas veces los problemas de 
aprendizaje que presenta sus hijos. 
 Esta realidad constituye un problema significativo, ya que se observa como el docente y el 
padre de familia olvida la importancia de lograr, no que los niños aprendan, sino que aprendan a 
aprender, es decir, de brindarle las orientaciones y pautas necesarias para lograr adquirir 
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conocimientos a lo largo de su vida, de forma autónoma, es decir, lograr un hábito de estudio que 
puedan emplear de forma permanente. No se le hace entender al estudiante que el proceso de 
aprendizaje es un proceso que debe desarrollar de forma constante y no solo cuando deba rendir un 
examen.        
 El estudio realizado por Cunza y Quinteros (2013) en Lima, se observa que el rendimiento 
académico algunos estudiantes de las instituciones educativas de Lima ha mejorado producto de que 
dichos estudiantes han desarrollado determinados hábitos de estudio, sin embargo son únicamente el 
18% de estudiantes lo cual refleja que hay un gran camino aun por recorrer, ya que en el porcentaje 
restante que son del 82 % se observa que aún desconocen métodos de estudio, no saben distribuir sus 
horarios, no comprenden la importancia de estudiar de forma constante y no solo para rendir los 
eximentes, lo cual le genera diversos problemas académicos que se refleja en su bajo rendimiento.  
 En la región de Ica, la investigación realizada por Ramos (2016) señala que muchos 
estudiantes presentan serias deficiencias en el aprendizaje, principalmente a su escaso nivel de 
desarrollo de hábitos de estudio que le dificultan el desarrollo de procesos de adquisición de 
conocimientos, debido principalmente a que los estudiantes no son orientados ni por docentes ni por 
sus propios padres sobre la importancia de desarrollar un hábito de estudio y cuáles son los elementos 
que debe de tener en cuenta para poder desarrollarlo efectivamente.   
 En el caso de los estudiantes que cursan el segundo grado del nivel secundaria la institución 
Educativa Pública “Andrés Avelino Cáceres” pertenece al distrito de Chincha alta durante el año 
escolar 2016, el 6,8% (13) de estudiantes presentan una negación de hábitos de estudio; el 7,3% (14) 
presentan una tendencia negativa; el 62,8% (120) presentan una tendencia positiva y solo el 23,0% 
(44) de los estudiantes manifiestan tener una tendencia positiva al hábito de estudio positivo, 
demostrando que existe un amplio camino por recorrer.  
 En la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica, es una institución que cuenta 
con 860 estudiantes, se encuentra en un distrito de la ciudad de Ica, se da una realidad igual de 
preocupante, observándose que muchos estudiantes presentan dificultades en la retención y 
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aprovechamiento de información, debido a que no han creado un plan de estudio destinando espacios 
y tiempo, no han desarrollo habilidades para realizar apuntes y subrayados, entre otros factores que 
los limita en la adquisición de conocimientos, mientras que otros si poseen las habilidades, de tal 
manera que esta investigación. 
Se tuvo en cuenta investigaciones pasadas, como son las siguientes: Candia (2017) quien su 
investigación señala que una inadecuada aplicación de hábitos de estudio, que, si bien algunos 
estudiantes manifiestan presentarlas, únicamente la aplican cuando tienen que enfrentar retos 
académicos, tales como eximentes, es decir, únicamente cuando tienen que aprobar sus materiales, 
lo cual demuestra que no cuenta con la constancia necesaria para considerarse un hábito.  Po otro 
lado Chipana y Muñoz (2017) señala con sus resultados que no existe una diferencia entre el número 
de estudiantes que han desarrollado hábitos de estudio de escuelas públicas y privadas, que se refleja 
en la Prueba U de Mann Whitney se obtuvo 0,368 superando el valor de significancia de 0,05. 
En relación a la primera variable “Hábitos de estudio”, es definida por Pérez (2013) que indica que 
es la acumulación de actos y la creación de repeticiones constantes, mientras hagamos o estudiamos 
de forma continua en un determinado espacio u hora donde se podrá prevalecer el hábito de estudio.   
El hábito de estudio es un eje fundamental en el desarrollo de la persona y en su crecimiento tanto 
en todo ámbito de su vida. Si bien se considera el hábito de estudio como un elemento fundamental 
dentro del ámbito académico (educación básica y superior) ya que es una estrategia fundamental para 
la adquisición de nuevos conocimientos, no se debe de olvidar que el ser humano vive en una 
sociedad que está en constante cambio, siendo necesario la incorporación constante de nuevos 
conocimientos a la estructura cognitiva de cada persona a fin de que se pueda desenvolver de forma 
óptima en el nuevo ámbito social generado. Es decir, cada persona necesita adquirir nuevos 
conocimientos de forma periódica y es el hábito de estudio el medio que le permitirá adquirirlos 




Según Vicuña (como se citó en Ramos, 2016) las dimensiones son: 
D1. Forma de estudio; Es la manera en la que un individuo estudia y logra retener la información que 
está estudiando. Es la utilización de diversas técnicas como el subrayado, asimismo la utilización di 
diccionarios para investigar el significado de las palabras, realizar resumen según lo aprendido para 
una mejor comprensión asimismo relacionando los temas con otros para que se le sea útil.  
D2. Resolución de tareas; Donde el estudiante logra realizar y sugiere explicaciones. A través de la 
investigación de diferentes textos como libros para hallar las respuestas y absolver dudas además 
utiliza el orden en la presentación de sus tareas. Realiza las tareas en forma ordenada y siguiendo la 
secuencia así mismo organiza su tiempo en la realización se las mismas. 
D3. Preparación para los exámenes; El estudiante organiza el tiempo adecuado para lograr resultados 
de manera eficaz y eficiente. Este aspecto es la organización de un espacio de su tiempo para el 
estudio repasando sus apuntes para el examen u ordenando los temas de prioridad para que sea m as 
sencillo a la hora de resolver una evaluación. 
D4. Forma de escuchar la clase; Es la acción que ejecuta una persona para poder oír las diferentes 
sesiones que se imparten para lograr incrementar el conocimiento. Este punto considera la realización 
de apuntes en clase para estudiar, ordenar los apuntes de cada clase, preguntar aquello que se tiene 
duda para esclarecer el tema y prestar atención al momento de iniciar una sesione de clase. 
D5. Acompañamiento al estudio; Consiste en un conjunto de factores que intervienen en la enseñanza 
y en el aprendizaje. Para realizar el acompañamiento al estudio se concentra al momento de estudiar 
con los medios auditivos necesarios para estudiar y manteniendo el silencio debido para la 
construcción de nuevos conocimientos. 
Se formuló como problema general: ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias que existen en los 
hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018?; y problemas específicos: ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias que 
existen en los hábitos de estudio según género en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
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Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018?, ¿Cuáles son las semejanzas o 
diferencias que existen en los hábitos de estudio según edad en estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018?, ¿Cuáles son las 
semejanzas o diferencias que existen en los hábitos de estudio según nivel socioeconómico en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, 
Ica-2018?, ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias que existen en los hábitos de estudio según grado 
de instrucción de los padres de familia en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018?. La hipótesis general fue: Existen diferencias 
significativas del nivel de hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. El objetivo general formulado fue: 
Identificar el nivel de hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018; y los objetivos específicos: Identificar el nivel de 
hábitos de estudio según género en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. Identificar el nivel de hábitos de estudio según edad 
en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, 
Ica-2018. Identificar el nivel de hábitos de estudio según nivel socioeconómico en estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
Identificar el nivel de hábitos de estudio según grado de instrucción de los padres de familia en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, 
Ica-2018.  
Materiales y métodos 
El método de la presente investigación fue hipotético-deductivo, con un enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo comparativo y diseño no 
experimental. 
 La población de estudio estuvo compuesta por 120 estudiantes del quinto grado 
de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho. La  población y muestra 
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fueron de 120. Para la presente investigación se empleó como técnica de 
recolección de datos la encuesta y como instrumento un inventario de Hábitos de 
Estudio CASM-85 Revisión - 1998 y 2005, compuesto por 53 ítems, distribuidos 
en 5 áreas, Se establecen las siguientes categorías: De 44 – 53 Muy positivo; de 36 
– 43 Positivo; de 28 – 35 con Tendencia (+); de 18 – 27 con Tendencia (-); de 9 – 





Hábitos de estudio según género en estudiante de la Institución Educativa Catalina 




f(i) f(i)% f(i) f(i)% 
V: Hábito de estudios Negativo [30-37> 0 0,0% 1 1,7% 
Tendencia (-) [37-44> 4 6,7% 11 18,3% 
Tendencia (+) [44-52> 45 75,0% 34 56,7% 
Positivo [52-60] 11 18,3% 14 23,3% 
Total 60 100,0% 60 100,0% 
Promedio  48.12  47.250  
Fuente: Data de resultados 





Figura 1. Hábitos de estudio según género en estudiante de la Institución Educativa 
Catalina Buendía de Pecho, Ica.   
 
Tabla 2 
Hábitos de estudio según edad en estudiante de la Institución Educativa Catalina Buendía 
de Pecho, Ica.  
VD: Hábito de estudios * Edades Crosstabulation 
 
Edades 
Total 16,00 17,00 18,00 19,00 
VD: Hábito de estudios Negativo [30-37> 
 
Tendencia (-) [37-44> 
 
Tendencia (+) [44-52> 
 
Positivo [52-60] 
Count 0 1 0 0 1 
% of Total 
Count 
% of Total 
Count 
% of Total 
Count 











































% of Total 56,7% 32,5% 7,5% 3,3% 100,0% 
Fuente: Data de resultados 
 
Figura 2. Hábitos de estudio según edad en estudiante de la Institución Educativa Catalina 




Hábitos de estudio según nivel socioeconómico en estudiante de la Institución Educativa 
Catalina Buendía de Pecho, Ica. 
V: Hábito de estudios * Nivel socioeconómico Crosstabulation 
 
Nivel socioeconómico 
Total Media baja Media 
V: Hábito de estudios Negativo [30-37> 
 
Tendencia (-) [37-44> 
 
Tendencia (+) [44-52> 
 
Positivo [52-60] 
Count 1 0 1 
% of Total 
Count 














% of Total 
Count 















% of Total 97,5% 2,5% 100,0% 
Fuente: Data de resultados 
 
Figura 3. Hábitos de estudio según nivel socioeconómico en estudiante de la Institución 





Distribución de frecuencias y porcentajes de hábitos de estudio según grado de instrucción 
de los padres de familia en estudiante de la Institución Educativa Catalina Buendía de 
Pecho, Ica. 
 















































                 

























































            Total Count 5 7 25 55 28 120 
% of 
Total 
4,2% 5,8% 20,8% 45,8% 23,3% 100,0% 





Figura 4. Distribución porcentual de hábitos de estudio según grado de instrucción de los 
padres de familia en estudiante de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica. 
 
Discusión 
La discusión de resultados se realiza contrastando los hallazgos encontrados con 
lo señalado en el marco teórico y los antecedentes de investigación. 
En base a los resultados recogidos en la presente investigación se ha demostrado 
mediante la prueba de U DE MANN – WHITNEY que no existen diferencias 
significativas del nivel de hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, según género, 
edad, nivel socioeconómico y grado de instrucción de los padres de familia. 
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo entre ellos 
tenemos a Candia (2017) quien su investigación señala que una inadecuada 
aplicación de hábitos de estudio, que, si bien algunos estudiantes manifiestan 
presentarlas, únicamente la aplican cuando tienen que enfrentar retos académicos, 
tales como eximentes, es decir, únicamente cuando tienen que aprobar sus 
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materiales, lo cual demuestra que no cuenta con la constancia necesaria para 
considerarse un hábito.  Po otro lado Chipana y Muñoz (2017) señala con sus 
resultados que no existe una diferencia entre el número de estudiantes que han 
desarrollado hábitos de estudio de escuelas públicas y privadas, que se refleja en 
la Prueba U de Mann Whitney se obtuvo 0,368 superando el valor de significancia 
de 0,05.  
Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico entre ellos se 
puede mencionar a Castillo (2015) quien señala que hábito de estudio constituye 
un eje fundamental dentro de la formación y aprendizaje del estudiante, ya que 
comprende un conjunto de destrezas adquiridas, así como espacios y tiempos 
establecidos para la adquisición de aquellos conocimientos que le permitan 
desarrollar con éxito una determinada actividad en el ámbito académico o social. 
Conclusiones. 
Primera: Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del 
nivel de hábitos de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018, de acuerdo al género, 
edad, nivel socioeconómico y grado de instrucción de los padres de familia. 
Segunda: Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del 
nivel de hábitos de estudio según género en estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. Este 
resultado es validado mediante la Prueba no paramétrica de U De Mann – Whitney, 
cuyo p-valor es 0,476 mayor a p=0,05. 
Tercera: Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del nivel 
de hábitos de estudio según edad en estudiantes de quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. Este resultado es 
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validado mediante la Prueba no paramétrica de U De Mann – Whitney, cuyo p-
valor es 0,972 mayor a p=0,05 
Cuarta: Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del nivel 
de hábitos de estudio según nivel socioeconómico en estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho, Ica-2018. 
Este resultado es validado mediante la Prueba no paramétrica de U De Mann – 
Whitney, cuyo p-valor es 0,717 mayor a p=0,05 
Quinta: Se ha logrado identificar que no existen diferencias significativas del nivel 
de hábitos de estudio según grado de instrucción de los padres de familia en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Catalina 
Buendía de Pecho, Ica-2018. Este resultado es validado mediante la Prueba no 
paramétrica de U De Mann – Whitney, cuyo p-valor es 0,837 mayor a p=0,05.  
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de su tiempo para el 
estudio. 
•Repasa sus apuntes 
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•Ordena los temas 
según la prioridad 
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•Ordena los apuntes 
después de cada 
clase 
•Pregunta aquello que 
tiene duda. 
•Presta atención al 
momento de iniciar la 
clase 






•Se concentra al 
momento de estudiar 
•Requiere de medios 
auditivos para 
estudiar. 




























Tipo y diseño de 
Investigación 












Tipo de muestreo: 
Se usó del muestreo 
no probabilístico 
 
Tamaño de muestra: 
120 estudiantes 




Instrumento: Cuestionario sobre hábitos de 
estudio 
DESCRIPTIVA: 
Los resultados se presentaron empleando tabla de frecuencias y grafico 
de barras (u otro tipo de gráficos) 
INFERENCIAL: 
La contrastación de las hipótesis se realizó teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
Formulación de las hipótesis estadística 
Ho: (Formular la hipótesis nula) 
H1: (Formular la hipótesis de investigación) 
Nivel de significación: 
El nivel de significación teórica  0.05 que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95% 
Regla de decisión: 
 




El nivel de significación "p" no es menor que , no rechazar Ho 
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Código:……………   Grado:……….  Fecha:…./……/…… 
 
Instrucciones: Estimado estudiante te presentamos un cuestionario de 30 preguntas con la 
finalidad de conocer las formas de trabajo académico para alcanzar tus aprendizajes esperados por 
ello solo tiene que colocar con “X” en el cuadro que mejor describa tu caso particular en la forma 
de como estudias. 
a. Genero    
b. Edad    
 c. Nivel socioeconómico  
Alta           Media alta             Media          Media baja          Baja alta          Baja baja  
e. Grado de instrucción de los padres 







CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
(Adaptación del inventario de hábitos de estudio  CASM -85   


















Utiliza la técnica del 
subrayado 
1.Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los 
puntos más importantes 
  
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé.   
Utiliza el diccionario para 
investigar el significado 
de las palabras. 
3.Busco de inmediato en el diccionario el significado de 
las palabras que no sé 
  
Realiza un resumen 
según lo aprendido. 
4.Me hago preguntas y me respondo en mi propio 
lenguaje lo que he comprendido 
 
  
5.Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido 
  
Relaciona los temas con 
otros para que le sea útil. 
6.Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con 
otros temas ya estudiados 
  
 
D2: Resolución de tareas 
Indicador  Ítems Opciones de 
respuesta 
Siempre  Nunca 
Investiga a través libros 
para hallar las respuestas 
7. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la 
respuesta casi como dice el libro. 
  
8. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego 
contesto según como he comprendido 
  
Utiliza el orden en la 
presentación de sus 
tareas. 
9. Le doy más importancia al orden y presentación del 
trabajo que a la compresión del tema 
  
Realiza las tareas en 
forma secuencial 
10.En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis 




11. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que 
me resuelven todo o gran parte de la tarea. 
  
Organiza su tiempo en la 
realización de sus tareas 
12. Dejo para último momento la ejecución de mis 












D3: Preparación para los exámenes. 
Indicador  Ítems Opciones de 
respuesta 
Siempre  Nunca 
Organiza un espacio de 
su tiempo para el 
estudio. 
13.Estudia por lo menos dos horas todos los días   
14.Espero que se fije la fecha de un examen o paso para 
ponerme a estudiar 
  
Repasa sus apuntes para 
el examen. 
15.Cuando hay paso oral, recién en el salón de clase me 
pongo a revisar más apuntes 
  
16.Repaso momentos antes del examen   
Ordena los temas según 
la prioridad para el 
estudio. 
17.Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día 
empiezo a estudiar por el tema más difícil y luego por el 
más fácil 
  
18.Durante el examen se me confunden los temas, se 
me olvida lo que he estudiado 
  
 
D4: Forma de escuchar la clase. 
Indicador  Ítems Opciones de 
respuesta 
Siempre  Nunca 
Realiza apuntes de clase 
para estudiar. 
19.  Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el 
profesor. 
  
20. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes.   
Ordena los apuntes 
después de cada clase 
21. Inmediatamente después de una clase ordeno mis 
apuntes. 
  
Pregunta aquello que 
tiene duda. 
22.Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, 
levanto la mano y pido su significado 
  
Presta atención al 
momento de iniciar la 
clase 
23. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy 
hacer a la salida. 
  





D5: Acompañamiento al estudio. 
Indicador  Ítems Opciones de 
respuesta 
Siempre  Nunca 
Se concentra al 
momento de estudiar 
25.Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan 
tiempo 
  
26. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole 
algún favor. 
  
Requiere de medios 
auditivos para estudiar. 
27.Requiero de música, sea del radio o del mini 
componente 
  
28.Requiero de la compañía de la TV.   
Estudia en silencio. 29. Requiero de tranquilidad y silencio.   
30. Su familia, que conversan, ven TV o escuchan 
música. 
  




Desarrollo de la calificación del cuestionario sobre Hábitos de estudio 
 
H. ESCALA DE VALORACIÓN:  
 
1 Nunca  2 Siempre  
 
II. CATEGORÍAS  
VARIABLE: HABITOS DE ESTUDIO 
Positivo   [52-60] 
Tendencia(+)  [44-52> 
Tendencia(-)   [37-44> 










































































































































































































































































































































































































































































































































































rtt                                                                            0,852 
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Anexo 6: Resultados de las pruebas (print de pantallas) 








Hipótesis específica 1 
 
 






Hipótesis específica 3 
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